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Cumhuriyet
Geçici ve 
Sürekli...
Cumhurbaşkanı Özal, göz­
lerini yaşama kapadı.
özal, son Orta Asya gezi­
sinden çok yorgun dönmüştü. 
Dün öğleden sonra birdenbire 
fenalaşarak hastaneye kaldı­
rılan Cumhurbaşkanı, gösteri­
len bütün çabalara karşın 
kurtarılamadı.
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•  •
Ozal yaşam ını yitirdi
K alp yetmezliği nedeniyle tansiyonu sıfıra düşen Cumhurbaşkanı kurtarılamadı
Sağlığı sürekli biçimde de­
netim altında bulunan Özal’ın 
beklenmedik ölümü büyük 
üzüntü yarattı; acısını payla­
şır, yakınlarına başsağlığı di­
leriz.
Turgut Özal, cumhuriyet 
tarihimizde görev başında 
ölen ikinci cumhurbaşkanıdır.
Görevini sürdürürken göz­
lerini dünyaya kapayan birin­
ci cumhurbaşkanı Atatürk’­
tür. O sırada genç Türkiye 
Cumhuriyeti 15’inci y Omday­
dı; ilk kez bir cumhurbaşkanı 
seçimiyle karşı karşıya gel­
miştik.
Devletimizin kurucusu Ata­
türk’ün yerini elbette kimse 
dolduramazdı. Ancak Büyük 
Millet Meclisi en doğru seçimi 
yaptı; İsmet İnönü’nün cum­
hurbaşkanlığına seçilmesi, 
kamuoyunda bir teselli sayıl­
dı; yarattığı güven duyguları 
sakinleştirici etkiler sağladı; 
geleceğe bakışında halka güç 
aşıladı.
Türkiye Cumhuriyeti yeni 
kurulmuştu; savaşlarla ve dev- 
rimlerle temeli atılan devletin 
iç yapısını pekiştirmesi için 
zamana gereksinimi vardı. 
İkinci Dünya Savaşı'nm yan­
gını dışında kalmasını bildik. 
Savaştan sonra çok partili de­
mokrasiye geçtik; o günden 
beri yaşadığımız tatlı ve acı 
deneyimlerle 21’inci yüzyılın 
eşiğine ulaştık.
Bugün, çeşitli sorunlarımı­
za karşın, geleceğimize güven­
le bakabilecek bir noktada 
bulunduğumuz aşikârdır.
★
Türkiye, dünyanın en sıcak 
coğrafyası olarak sürekli gün­
demde bulunan Balkanlar- 
Kafkasya-Ortadoğu üçgeni 
ortasında bulunmaktadır.
Her üç bölgede yaşanan 
olayların, Anadolu halkını da 
çok yakından ilgilendirdiği bir 
gerçektir. Bu bakımdan bizi 
çevreleyen bölgelerdeki olay­
lara, yalnız devletler hukuku 
açısından ve Türkiye’nin gü­
venliği bakımından yaklaş­
mak da yeterli olmuyor; 
Anadolu halkının nabzı, çev­
redeki gelişmelere göre atıyor; 
kimi zaman kanlı savaşlarla, 
kimi zaman göçlerle, kimi za­
man dünya dengelerini etkile­
yebilecek oluşumlarla sürege­
len büyük değişimler karşısın­
da. ülkemizin çok dikkatli 
davranması, yaşamsal önem 
taşıyor.
Eski Doğu-Batı bloklarının 
dağılış ve “Yeni Dünya Dü- 
zeni”nin kuruluş sürecinde 
yaşadığımız için geleceğimizi 
saptayabilecek çok önemli 
kararları zaman zaman ver­
mek zorunda kalabiliyoruz.
Daha açık deyişle “yeni bir 
dünya kuruluyor, Türkiye 
orada yerini buluyor.”
Her şeyden önce Türkiye’­
nin seçimini “uygarlık dünya­
sı” yönünde yapacak birikim 
ve güce sahip olduğunu vurgu­
lamak gerekir. Bu konuda 
hiçbir kuşkuya yer bırakma­
yacak kadar açık-seçik ol­
makta saymakla bitmez ya­
rarlar vardır.
★
Cumhurbaşkanı Özal’ın 
beklenmedik ölümü, tam bu 
aşamada toplumu düşünmeye 
yönlendirmiştir.
12 Eylül askeri yönetiminde 
ve ardından gelen sivilleşme 
süresinde önemli görevleri üst­
lenen Turgut Özal’uı, cum­
hurbaşkanlığı görevinde de 
özellikle dış politika konuları­
na eğildiği görülüyordu. Son 
Orta Asya gezisi de bu yakla­
şımın bir göstergesi sayılmalı­
dır. “Küreselleşme” sürecini 
yaşayan gezegenimizde Tür­
kiye’nin yerim saptarken Do­
ğu üe Batı’yı bütünleştiren bir 
ufka gereksinim her zaman 
vurgulanıyor, coğrafyadaki 
yerimiz bıı yaklaşımı kaçınıl- 
maz kılıyor.
Cumhurbaşkanları, başba­
kanlar ve hükümetler geçici; 
devlet süreklidir.
Cumhurbaşkanı özal’ın 
beklenmedik ölümünün yarat­
tığı üzüntü bu gerçeğin bir kez 
daha duyumsanmasına yol aç­
mıştır.
Büyük Millet Meclisi'nin 
işlevi, bu aşamada ortaya çık­
maktadır. Meclisimizin, için­
de yaşadığımız çalkantılı coğ­
rafyada, en ktsa sürede, en 
doğru yolu göstereceğine kuş­
kumuz yoktur. Devlet yaşa­
mındaki uyumun demokratik 
düzende sağlanması, ülke is-  
tikrar'ı için gerekli ilk adım 
değerindedir.
Cumhuriyet
► Müdahaleler sonuçsuz Türkiye’nin
8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün sabah 
cimnastiği sırasında kalp ve koroner 
yetmezliğine bağlı tansiyonunun düşmesi 
üzerine acilen Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
► Semra Hanım bayıldı özal la birlikte
hastaneye giden ve başucundan ayrılmayan 
Semra Özal, Cumhurbaşkanının ölümü 
üzerine fenalık geçirdi ye kendisine serum 
takıldı. Zeynep ve Efe Özal, haberi duyar 
duymaz Hacettepe Hastanesi’ne koştular.
► İstanbul'da toprağa verilecek Devlet
Bakam ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen, 
“Cumhurbaşkanının naaşı, vasiyeti ve 
ailesinin isteğine uygun olarak 21 Nisan 
Çarşamba günü İstanbul’da Vatan Caddesi 
üzerinde arzu edilen yere defnedilecek” 
dedi. Özal’ın Menderes'in mezarına yakın 
bir yerde toprağa verileceği öğrenildi ■ ıs. sayfa
Hastaneden notlar
•  •
Ölene kadar 
e l efeydiler
► Turgut Özal kendinden geçtiğinde 
Köşk’te bomba patlamıştı sanki. Özal, 
Hacettepe Hastanesi’ne götürüldüğünde 
bazı korumalara göre ölmüştü.
► “Seni hiç bir zaman bırakmayacağım, 
ölünceye dek” diyordu 40 yıllık eşi Semra 
Özal. Sözüne sadık kaldı. Hastanede elleri 
kocasının elini sımsıkı tuttu. Sevgili eşini son 
yolculuğuna gözyaşlanyla uğurladı.75. Sayfa
f  JB  S l l a  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Turgut Özal’ın ölüm saatini 14.30 
J  W »  olarak açıkladı. Doktorlar, Cumhurbaşkanının hastaneye geldiğinde tıbben 
ölmüş olduğunu söylediler. Kanal 6, yayınını keserek ölüm haberini veren İlk televizyon kuruluşu oldu.
iTÜ'de tanıştılar
Demirefle 
geçen 
kırk yıl
► Özal, gecikmiş askerliğine 
1959 yılında gitti. Ankara 
Ordonat Okulu’nda 
yedeksubayken DSİ Genel 
M üdürü Süleyman Demirel 
de, yedeksubay öğrenci olarak 
aynı yere geldi. Böylece, saygı 
duyduğu büyüğüne hem 
komutanlık hem de 
Öğretmenlik yaptl. m Arka Sayfada
Cumhurbaşkanlığı
•  •
O zal’ın halefi 
30 gün içinde 
seçilecek
► Cumhurbaşkanı seçim 
prosedürü makamın 
boşalmasından 10 gün sonra 
başlayacak. Takip eden 20 gün 
içinde de sonuçlandırılacak. Bu 
süre içinde Cumhurbaşkanı 
seçilmezse genel seçimlere gidilecek.
► Yeni Cumhurbaşkanı seçilene 
kadar TBM M  Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk bu göreve vekâlet edecek. 
Cindoruk Cumhurbaşkanı’na ait 
bütün yetkileri kullanacak.« 14. Sayfa
Uzman görüşü
Şişmanlık ve 
stresli yaşam
► Uzmanlar, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ölümünü, geçirdiği 
by-pass ameliyatına karşın, son 
zamanlarda çok kilo almasına ve 
stresli bir yaşam sürdürmesine 
bağladılar, m  15. Sayfada
GÜNCEL
CÜNEYT ARCA YÜREK
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının ölümü üzerine 21 nisan çarşamba akşamına kadar yas ilan etti
Türkiye, özal için yas tutuyor
► Liderler Ankara'da Başta Başbakan Demirel ► Müzik ve sp o r yok 21 nisan akşamına kadar ► Apo, başsağlığı diledi PKK Lideri Abdullah
olmak üzere tüm siyasi parti liderleri tüm yurtta bayraklar yarıya indirilmiş olarak Öcalan, Özal’ın vefatından üzüntü duyduğunu
programlarını iptal ederek Ankara’ya kalacak, bu süre içinde TV’ler ağırlaştırılmış belirterek “Özellikle K ürt meselesinde
döndüler. Cum hurbaşkanının ani vefatı programlar yapacak.Kültür Bakanlığı’na bağlı Talabani vasıtasıyla benim şahsımda saygılı ve
üzerine olağanüstü gündemle toplanan opera, bale, tiyatro ve müzik koroları ile milli tarihe yaraşır işlerin yapıldığına dair sözlü
Bakanlar kurulu 21 nisan akşamına kadar yas maçlar dahil, tüm sportif faaliyetler iptal mesajlarını aldık. Bu mesaj bizi etkilemiştir,
ilan edilmesini kararlaştırdı. edilecek. Ailesine başsağlığı dilerim” dedi, m  14. Sayfada
► ÖZAL’IN ÖLÜM Ü DÜNYADA GENİŞ YANKI U Y ANDIRDI, M ISIR VE PAKİSTAN’DA 3’ER GÜN YAS İLAN EDİLDİ U14.'de
Her Yönüyle
Garip bir rastlantı.
Dün yazdığımız yazı bugün yayımla- 
nabilseydi, "Gündemi kim saptaya­
cak?’’ başlığıyla okunacaktı.
İktidar mı yoksa ana muhalefet mi, 
sorusuna yanıt arıyorduk.
Yazıyı gecikmeden İstanbul’a ak­
tardık.
Haber, işte tam o sırada patladı:
Cumhurbaşkanı aniden rahatsız­
lanmış, Hacettepe Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı.
Durumu, kroner darbesiyle gelen 
tansiyon düşmesinden sonra, "kritik"t\.
Üç buçuk saat sonra ölüm haberi 
■ ArkasıSa.l7,Sü. 7’de
C u m h u riy e t'te n  
o k u r la ra  Genel Yayın 
Yönetmenimiz Özgen 
Acar'ın' Geri
Sayma Başladı' başlıklı yazısı
m 17.Sayfada
Ü n iv e rs ite  s ın av ı 
b ugün  ÖSS sınavı bugün 
tüm yurtta ve Lefkosa'da 
yapılıyor. Sınava 1 milyonun 
üzerinde öğrenci 
katılıyor.
W17.Sayfada
P a za r k o n u k la r ı Leyia Tavsanoğlu, 
Kıbrıs'taki zirve krizini Denktas ve Eroğlu'na 
sordu. Denktas partinin basına 
dönebileceğinden söz etti. mö.Sayfada 
A tin a 'd a n  A n k a ra 'y a  h a y ır  
Yunanistan Türk jetlerinin Bosna'ya gitmek 
için hava sahasını kullanmasına izin
vermedi. ■ 9. Sayfada 
S reb ren lca  g ü ven il 
b ü lg e  Güvenlik Konseyi 
Sırp birliklerinin bölgeden 
çekilmesini istedi.m9.Sa\fada 
N a z ım  TRT'de Nazım 
Hikmet'in aynı adlı 
oyunundan senaryolastırı- 
lan Yolcu filmi İNT'de 
yayımlanacak.
miO.Savfada
Duygu S ağ ıroğ lu  Bir
Delinin Hatıra Deften, 
Duygu'ya ücüncü kez şapka 
cıkardım.Onat Kutlar yazdı, m ı ¡.Sayfada
36 PKK'lı y a k a la n d ı İstanbul’daki 
operasyonlarda PKK'lı oldukları belirtilen 
3'ü kadın 36 PKK'lı yakalandı.
Yakalananlar arasında Bayrampaşa 
Cezaevi kuryesi de var. ■ u . Sayfada
GÖZLEM___________
UÇUR MUMCU 22 Haziran 1988
Üç Suikastçı...
Üç suikastçı, birinin adı Hüseyin Üzmez.. İkincisinin 
M.Ali Ağca, üçüncüsünün de Kartal Demirağ.
ilk ikisi, MalatyalI. Üzmez, 22 Kasım 1952 günü Malat­
ya’da, postane önünde devrin ünlü gazetecilerinden Ah­
met Emin Yalman! vurmuştu. Yedi el ateş etmişti Üz­
mez o gün Yalman’a..
Yıllar sonra Üzmez, suikast olayını şöyle anlatmıştı:
- ...Ahmet Emin Yatman’m mutlaka öldürülmesi lazım 
gelen bir insan olduğuna inanmıştım. Memleketim için, 
milletim için, dinim için yapmıştım. Ahmet Emin’i vur- 
■  Arkası Sa. 17, Sü. 7’de
SAYFAtS. .
6
POLİTİKA GÜNLÜĞÜ
HİKMET ÇETİNKAYA
... ..............
Ozal'ın Olumu
İlk haber öğle saatlerinde geldi:
• "Cumhurbaşkanı Turgut Özal sıfır tansiyonla Hacette­
pe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı..."
Sorduk:
"Durumu nasıl, ciddi mi?"
"Evet oldukça ciddi. Resmi bir açıklama yok, ama bü­
yük bir olasılıkla kroner kalp yetmezliği... ”
Gazeteleri okumaya başladık. TBMM Başkanı Hüsa­
mettin Cindoruk’la yan yana çekilmiş fotoğrafları vardı. 
Resim altı şöyleydi:
"Yüzleri asık..."
Anayasa Mahkemesinin yemin töreninde çekilmişti 
fotoğraflar. Habere göre tören boyunca özal ve Cindo- 
ruk hiç konuşmamışlar...
Saat tam 14.22’de Kanal 6 Özal’ın ölüm haberini du­
yurdu. Aynı saatte Ankara’da Galatasaray-Botaşspor 
bayan voleybol takımları, Cumhurbaşkanlığı Kupası fi­
nalini oynuyorlardı. İlk yarı bitmişti. Spiker Cumhurbaş­
kanı özal’ın hastalanıp hastaneye kaldırıldığını söyledi. 
Beş dakika sonra ise TRT, Curhurbaşkanı Ozal’ın vefat 
ettiği haberini verdi.
Bir kez daha gazete sayfalarını çevirip Cumhurbaşka­
nı Özal’ın son fotoğraflarına baktım.
Bir arkadaşımız şöyle dedi:
"Çok sinirli bir hali var..."
ölümünden bir gün önce çekilen son fotoğraflardı 
bunlar...
"Evet"  dedim, "oldukça gergin görülüyor." Arkadaşı­
mız “Bir yerde okumuştum" dedi ve ekledi:
"Son gezisi sırasında oldukça yorgun olduğunu söyle­
miş gazetecilere..."
Benim, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la hiç yakınlığım 
olmadı. Sadece bir kez 1984 yılında Bodrum’da on beş 
dakika özel bir görüşme yapmıştım gazetem adına...
O yıllar yaş sebze ihracatıyla birlikte ithalatı da başla­
mıştı. Bir çarpıklık vardı bu işte, özal o sırada Başbakan 
olarak Bodrum'a gelmişti. Randevu alıp tatil yaptığı Ak- 
tur’a gittim.
Dün gibi anımsıyorum, şöyle demişti:
"Hem sebze ve meyve ihracatı hem de ithalatı rekabet 
yaratır..."
Sormuştum:
"Ama Türkiye bir tarım ülkesi değil mi? ihraç ettiğimiz 
sebzeyi ve meyveyi ithal ederek nereye varırız..."
Özal gülüp şöyle yanıt vermişti:
"Bir gün gelir nereye vardığımızı öğrenirsiniz..." 
özal'ın bugüne dek üç ya da dört gezisini izledim. Bir­
likte hiç yurtdışına gitmedim. 29 Ekim ve yeni yıl resepsi­
yonlarına çağrılı olduğum halde işlerimin yoğunluğu ne­
deniyle katılamadım.
İlginç bir kişiliği vardı rahmetli özal’ın. 12 Eylül askeri 
darbesinden sonra yıldızı parlamış, Ulusu hükümetinde 
Başbakan Yardımcılığı’na getirilmişti.
Özal 12 Eylül askeri darbesi sonunda sivrilmiş bir poli­
tikacıydı. Biz hiç btr zaman onun düşüncelerine katıl­
mazdık, hep eleştiren gazeteci olduk.
Mısır gezisi sırasında rahmetli Özal, Yazı işleri Müdü­
rümüz Celal Başlangıç'a şöyle demiş:
"Şu Hikmet Çetinkaya ile hiç karşılaşmadık. Kendisini 
hiç görmedim. Oysa hep benim aleyhime yazıyor..." 
Semra Hanım söze girmiş tam bu sırada:
"Belki aleyhine yazı yazmakla görevlendirilmiştir 
Kendisine çok yakın olan meslektaşlarımız vardı. On­
larla içli dışlı olmuştu, özal’a yakın olanlar gece yarısı 
telefonu çevirip Türkiye’nin sorunları ve çözümlerini ko­
nuşur, tartışırlardı.
Rahmetli Özal’ın elbet siyasal yaşamımızda önemli 
bir yeri oldu. Dört eğilimi önce ANAP çatısı altında topla­
dı, sonra da iktidara geldi. •
Sevdiklerini çok sever, sevmediklerine çok kızardı... 
Hem övgü hem de yergi odağı oldu 1983 sonrası... 
Siyasal yaşamımızın son on yılında zirvede kalmayı 
başardı.
Özal'ın ölüm haberini duyunca üzüldüm. Sonra kendi 
kendime sordum:
"Acaba Turgut Özal 1977 seçimlerinde İzmir’den MSP 
milletvekili seçilseydi ne olurdu?”  .
Herhalde ne Bülend Ulusu hükümetinin Başbakan 
Yardımcısı ne de ANAP'ın kurucusu olurdu...
Belki bugün Başbakan Süleyman DemirePe birlikte 
politika yapardı...
insan yaşamı sürprizlerle doludur...
Zaten ölüm de yaşamın bir parçası değil mi?
18 NİSAN 1993 PAZAR CUMHUHIYET SAYFA
H A B E R L E R
Cumhurbaşkanı Özal yaşamım yitirdi
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Cumhurbaşkanı Turgut 
özal, kalp yetmezliğine bağlı 
olarak tansiyonunun aniden sı­
fıra düşmesi nedeniyle dün ya­
şamını yitirdi. Özal’ın öldüğü 
saat resmi açıklamalarda 14.30 
olarak belirtildi. Cumhurbaş­
kanlığı Köşkü’nde sabah cim- 
tıastiği sonrasında rahatsızla­
nan Özal, Hacettepe Üniversi­
tesi Tıp Fakültesi acil servisine 
kaldırıldı. Burada yapılan bü­
tün müdahalelere rağmen ko­
maya giren Cumhurbaşkanı, 
yaşama döndürülemedi.
Cumhurbaşkanı Özal’ın, 
dün saat 10.00-10.30 saatleri 
arasında, sabah cimnastiğini 
yaptıktan sonra kahvaltısına 
başlamadan rahatsızlandığını 
belirten Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Büyükelçi Kaya Tope- 
ri, "Ambulansla buraya getir­
mişler. Ben bürodaydım” dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 
hazır bulunan Mercedes marka 
bir ambulansla Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’ne (GATA) gö­
türülmek üzere yola çıkarılan 
özal, durumu ağırlaşınca Ha­
cettepe Üniversitesi Büyük Acil 
Servisi’ne getirildi. Cumhur­
başkanlığı koruma polislerin­
den birinin kullandığı ambu­
lans, saat ll.lO ’da acil servise 
ulaştı. Ambulans yoldayken 
uyarılan hastane doktorları, 
Ozal’ı A kat ameliyathanesin­
deki yoğun bakım bölümüne 
çıkardılar. Özal’ın tedavi altına 
alınışından 15 dakika kadar 
sonra, hastaneye gelen Cum- 
hurbaşkanı’nın eşi Semra Özal 
da yoğun bakım bölümüne çık­
tı ve ölene kadar eşinin yanın­
dan ayrılmadı.
ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Özal’- 
ın Özel Kalem Müdürü Volkan 
Bozkır'ı telefonla arayarak bilgi 
aldı. Özalcı milletvekilleri has­
taneye gelerek özal’ın bulun­
duğu bölüme çıktılar.
Durumu ciddileşiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Kaya Toperi, saat 
13.00 sıralarında, onlarca gaze­
teci ve kameramanın beklediği 
Büyük Acil kapısına inerek 
yaptığı açıklamada, “Özal’ın 
sağlık durumunun ciddiyetim 
koruduğunu” bildirdi. Toperi, 
"Şu anda olumlu ya da olum­
su* j.hir.,! şey söy ¿yemiyoruz,, > 
Ancak durumu oldukça ciddi. 
Halen üzerinde bütün hekim­
ler, bütün güçleriyle müdahe 
yapıyorlar. Bu arada Sayın 
Başbakan, Sayın TBMM Baş­
kam telefonla aradılar, sayın 
Cumhurbaşkanı’nın sağlığı 
hakkında bilgi aldılar” dedi.
Olayın ardından hastaneye 
gelen Devlet Bakanı Mehmet 
Kahraman, Turizm Bakam 
Abdülkadir Ateş, Dışişleri Ba­
kanı Hikmet Çetin, Özal’ın sağ­
lık durumuyla ilgili bilgi aldılar. 
Bu sırada hastaneye Özal’ın 
özel doktoru Cengiz Aslan, İs­
tanbul’dan acil olarak getirildi. 
Cengiz Aslan’ın ardından ünlü 
cerrahlardan Mehmet Haberal, 
hastaneye gelerek Özal’a mü­
dahalede bulundular. Polis tel­
sizlerinden ve araç telefonların­
dan Cumhurbaşkanı Özal’ın 
kalbine doktorlann pil takma­
ya çalıştıkları haberi geldi. Baş­
bakan Süleyman Demirel ve 
diğer devlet yetkilileri, sık sık 
arayarak bilgi aldılar.
TBMM Başkam Hüsamettin 
Cindoruk, hastaneye gelerek 
özal’ın bulunduğu kata çıktı. 
Hastaneye ANAP milletvekil­
lerinden ilk gelen saat 13.30’da 
Grup Başkanvekili Ülkü Gö- 
kalp Güney oldu. Güney’in 
sendeleyerek hastaneye girdiği 
prüldü. Özal’ın oğlu Ahmet 
zal'ın Hollanda'dan, diğer 
çocuklarının da bulunduklan 
illerden çağrıldıkları da bildiril­
di .Hastanede gazetecilerin elin­
deki dinleme telsizlerinden saat 
13.47’de kimliği belirlenemeyen 
bir şahsın şu anonsu duyuldu:
“Eks oldu, ancak şu an kim­
seye söylemiyoruz. Bir müddet 
daha bunu saklayacağız.”
Bu telsiz anonsunun ardın­
dan Büyükelçi Kaya Toperi, su 
içirildikten sonra yaptığı açık­
lamasında, Cumhurbaşkanı'- 
nın durumunun her dakika 
kötüye gittiğini, doktorlann 
müdahalelere devam ettiğini, 
bundan sonraki açıklamanın 
kendisi tarafından yapılıp ya­
pılmayacağını bilemediğim, 
açıklamayı doktorlann da ya­
pabileceğini söyledi.
Bu açıklamanın ardından sa­
at 14.30’da hastaneden çıkan 
ANAP Grup Başkanvekili Ül­
kü Güney, gazetecilere, Cum­
hurbaşkanının vefatım bildirdi 
ve Özal'ın hastaneye geldiğinde 
de tıbben ölmüş olduğunun an­
laşıldığım, doktorlann Cum- 
hurbaşkanı’nın kalpdamarlan- 
nın tıkalı olduğunu söyledikle­
rini bildirdi. Özal'ın ölüm saati 
resmi açıklamalarda 14.15 ola­
rak bildirildi.
Resmi açıklama________
Cumhurbaşkanı Turgut 
özal’ın vefatına ilişkin resmi 
açıklama saat 14.45’te yapıldı. 
Hacettepe Hastanesi Acil Ser- 
visi’nin çıkış kapısına gelen ve
Hastaneden notlar
Şok
haberin
fotoğrafları
l-Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın 
Hacettepe Hastanesi’ne 
kaldırıldığını öğrenen 
v atandaşlar, bir anda acil 
servisin önünde 
toplanddar. Acı haberi 
öğrenince de büyük 
üzüntü duydular. 
2- Zeynep ve Efe Özal, 
haberi duyar duymaz 
hastaneye koştular. 
3- Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Kaya Toperi, 
ölüm haberini verirken 
hayli üzgündü. 
4- Cumhurbaşkanının 
naaşı, gece 22.20’de 
Hacettepe Hastanesi Tıp 
Fakültesi’nden alınarak 
ambulansla Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’ne 
(GATA) götürüldü.
çok üzgün olduğu gözlenen 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Kaya Toperi, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız bütün ça­
balara rağmen kurtarılamamış­
tır. Herkesin başı sağolsun” 
dedi.
Resmi ölüm tutanağı
Hacettepe Üniversitesi Acil 
Servisi’ne getirildiğinde yapılan 
ilk tetkikte Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın nabzının durdu­
ğu belirlendi. Cumhurbaşkanı 
hekimlerin tüm çabalarına kar­
şın kurtanlamazken, Özal’ın 
ölüm saati konusunda çelişkili 
açıklamalar yapıldı. Tıbbi tuta­
nakta Cumhurbaşkanı Özal’ın 
saat 14.30’da öldüğü açıklandı. 
Buna karşılık Anadolu Ajansı 
"Cumhurbaşkanı Turgut Ozal 
vefat etti” haberini saat 14.04’te 
verdi. Kanal-6 haberi saat 14. 
15’te, TRT haberi 14.28’de ver­
di. Başbakan Süleyman Demi­
rel, Özal’ın saat 14.26’da öldü­
ğünü söyledi. Bu arada ulusla­
rarası basın ajanslan de 
Cumhurbaşkanı Özal’ın öldü­
ğü haberini saat 14.20’den iti­
baren vermeye başladılar.
Hacettepe Üniversitesi Rek­
törü Yüksel Bozer, Özal’ın ölü­
müne ilişkin tıbbi tutanağı açık­
ladı. Tıbbi tutanak aynen şöyle:
“ 17 Nisan 1993 günü saat 10. 
52'de Doktor Hilmi Özkutlu 
Cumhurbaşkanlığı’nca aran­
mış ve Sayın Cumhurbaşkanı­
mızın rahatsızlığı haber verile­
rek hemen gelmesi istenmiştir. 
Bu sırada Sayın Cumhurbaşka­
nımız Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’ne götürülmek üze­
re yola çıkarılmış ve Sayın 
Tümgeneral Prof. Dr. Ömer 
Şarlak’a da haber verilmiştir. 
Ancak, durumun aciliyeti nede­
niyle derhal Hacettepe Hasta­
nesi Acil Servisi’ne saat 11.15’te 
girilmiştir. Burada yapılan tet­
kikte göz kupüllerinin genişle­
diği, nabız ve solunumun dur­
duğu, kan basıncının alınama­
dığı tespit edilmiştir. Uzman 
doktorlar hemen kalp masajına 
ve tıbbi tedaviye başlamışlar, 
bu amaçla bacak toplardamarı­
na, kateter ve akciğerine tüp
koymuşlardır. Bu girişimler de­
vam ederken, Sayın Cumhur­
başkanımız süratle Kalp 
Damar Cerrahisi Yoğun Ba­
kım Ünitesi’ne nakledilmiş ve 
kalp cerrahları, kardiyologlar, 
nörologlar ve anesteziyologlar- 
dan oluşan bir konsültasyon 
ekibinin derhal sürekli kontrol 
ve tedavisine alınmıştır. Bu giri­
şimlere ilaveten hemen geçici 
kalp pili takılmış, aynı anda in- 
tiaortik balon pompasına bağ­
lanmışlardır. Bütün bu girişim­
lere rağmen. Sayın Cumhur­
başkanımızın durumu ciddiye­
tini korumuş ve hayati fonksi­
yonlarında hiçbir gelişme ve 
geriye dönüş gözlenmemiştir. 
Maalesef Sayın Cumhurbaşka­
nımız 1993 günü saat 14.30’da 
hayata veda etmişlerdir.”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Kaya Toperi, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ölümünden 
sonra Semra Özal’ın baygınlık 
geçirdiğini ve kendisine serum 
takıldığını bildirdi.
Basın toplantısının yapıldığı 
saatlerde, Cumhurbaşkanı
Özal’ın kızı Zeynep Özal ile oğ­
lu Efe Özal da Hacettepe Üni­
versitesine geldiler. Cumhur­
başkanı Turgut Özal’ın eşi 
Semra Özal da saat 16.00 sırala­
rında Hacettepe Tıp Fakültesi­
ni terk ederek Cumhurbaşkan­
lığı Genel Sekreteri Kemal 
Yamak ile birlikte saat 16.22 sı­
ralarında Çankaya Köşkü’ne 
döndü.
İstanbul'da toprağa 
verilecek______________
Devlet Bakanı Akın Gönen, 
dün akşam Bakanlar Kurulu 
toplantısı sürerken yaptığı açık­
lamada, Özal’ın 21 Nisan Çar­
şamba günü İstanbul’da topra­
ğa verileceğini söyledi. Gönen, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
naaşı, vasiyete ve ailesinin iste­
ğine uygun olarak aynı gün İs­
tanbul Vatan Caddesi üzerinde 
arzu edilen yerde defnedilecek­
tir” dedi.
Gönen,“ Annesinin yanında 
mı toprağa verilecek” sorusu­
na, “Vatan Caddesi’ndc ailesi­
nin arzu ettiği yerde, annesi
•  •
Ölene dek el ele
TUNCAY ÖZKAN
ANKARA - Cumhurbaşka­
nı Turgut özal, önceki gece te­
lefonda konuştuğu eski bakan 
Abdülkadir Aksu ile, kurulma­
sına çalıştığı yeni partiyle ilgili 
gelişmeleri değerlendirdi. 
Ozal’a göre işler iyi gidiyordu. 
Abdülkadir Aksu’ya göre ise, 
Özal her zamanki gibi “çok 
sağlıklıydı” . Gece Çankaya 
Köşkü’ne her zamanki olağan­
lığıyla çökmüştü. Özallar, geç 
saatlere kadar yeni parti oluşu­
mu ve diğer politik gelişmelerle 
dolu geçirdikleri geceyi noktala­
dıklarında, Turgut Ozal her 
zamanki gibi dualarla girdi ya­
tağına, sabahın getireceklerin­
den habersizdi.
Sabah saat 09.00’da yatağın­
dan kalkıp hafif bir spor yapan 
ve sonrasında dinlenme gereği­
ni hisseden Cumhurbaşkanı, 
son yurtdışı gezisinin yorgun­
luk izlerinden sandığı rahatsız­
lıklarını atlatmaya çalıştı. Özal 
spor yaparken her zamanki 
olağanlık içinde olan Semra 
Özal, Ankara’da oynanacak 
olan Bursaspor-Beşiktaş karşı­
laşmasına gitmeye hazırlanı­
yordu. Ancak saat 10.10’da 
Turgut Özal’ın sağlığındaki bo­
zulma giderek tırmanmaya 
başladı, ilk müdahaleler köş­
kün doktorlan ve sağlık perso­
nelince yapıldı. Özal kendinden 
geçtiğinde Köşk’te adeta bir 
bomba patlamışü. Herkes ne 
yapacağını şaşırmış, telaş yaşa­
nıyordu. Telsizler önce bütün 
köşk korumalarını ayağa kal­
dırdı. Arkasından panik içinde­
ki Köşk yetkililerinin koşuştur­
maları başladı. Kapıya getirilen 
siyah, 1960 model Mercedes 
marka köşk ambulansına binen 
bir koruma, ambulansa acilen 
getirilen Cumhurbaşkanını hız­
la hastaneye yetiştirmeye çalı- 
şırkeft, yetkililer yaşadıkları 
panik içinde hangi kapıdan çı­
kılarak , hangi hastaneye gidile­
ceğini tartıştılar.
Tartışmanın ardından yaşa» 
nan panik Köşk içinde hızla 
boyutlanırken, ambulans Gül­
hane Askeri Tıp Akademisi’ne 
yöneldi. Ancak yolda daha ya­
kın bir noktada olan Hacettepe 
Hastanesi’ne gidilmesine karar 
verildi. Telsiz emirleriyle Ha­
cettepe acil servisi hazırlandı. 
Turgut Özal saat 11.14’de acil 
servisten içeriye alındığında, 
doktçrlara göre ölüydü. Köşk­
ten özal’ı çıkaran korumalara 
göre de ambulansa bindirilir- 
ken kendinde değildi. Hatta 
bazı korumalara göre ölmüştü.
Gözleri yaşlı köşk korumala­
rına göre Özal, kendisini çok 
yormuştu. Son Türki Cumhuri­
yetler gezisinde yorulduğunu 
kendisi bile dile getiriyordu. 
Korumalar “Biz yorgunluktan 
bitap düştük ama beyefendi 
durmadı. Çok yoruldu çok. Biz 
ilk kez kendisini bu gezi sırasın­
da konuşmalan gözleri kapalı 
dinlerken gördük”
Yorgun Özal’ın , ameliyatlı 
kalbi gelişmelere dayanama­
mıştı. Hastaneye gelen Semra 
Özal, eşinin yamndan hiç ayrıl­
madı ölünceye dek. Yakınlan 
bu durumu Özallann arasında­
ki bir diyalogu anlatarak yo­
rumladılar: “Harbiye Orduevi’n- 
de bir gün, prostat ameliyatın­
dan sonra Turgut Bey rahatsız­
dı yine. Asansöre biniyoruz 
Semra Hanım arkada kaldı. 
Turgut Bey ’Beni bırakma 
Semra dedi’. Bunun üzerine 
Semra Hanım ‘ölünceye kadar 
seni bırakmayacağım, hep ya­
nında olacağım’ dedi. El ele tu­
tuştular ve asansöre bindiler” 
Samra Ozal eşinin yanında 
doktorlarla birlikte olan tek ki­
şiydi. Hastanede onun dışında 
hiç kimseyi ameliyathaneye al­
madılar. Semra Özal eşi ölene 
kadar elini tuttu, gözleri yaşlı.
Hastaneye ilk gelenler Özal 
ile birlikte parti kurma çalışma­
larını yürüten eski ANAP mil­
letvekilleri oldu. Daha sonra 
işadamları Mehmet Nazif Gü- 
nal ve Ağa Ceylan hastaneye 
geldiler. Bu sırada Amerika’­
dan Özal’ın kalbini çok iyi tanı­
yan doktor DeBakey arandı. 
Özel doktoru Cengiz Aslan İs­
tanbul’dan çok acil olarak geti­
rildi. Hastaneye ANAP millet­
vekillerinin ilgisizliği dikkat 
çekti.
.i.Çankaya Köşkü gelişmeler-:, 
den haberdar oldukça yetkilile­
rin paniği büyüdü büyüdü 
büyüdü...Saat 14.30 da Özal’ın 
ölüm haberi açıklandı. Son ha­
berin ardından saat 15.30 da 
Köşkün bayrakları yarıya indi­
rildi.
Uzmanlar ne dedi?
Şişnumhk ve stres
bildiğiniz gibi Vatan Caddesi’- 
nde defnedilmedi.” yanıtını 
verdi.
Edinilen bilgiye göre, Gönen 
ile ANAP Genel Başkan Yar­
dımcısı Mustafa Kalemli ve 
Özal'ın ailesi konuyu görüşerek 
Menderes'in mezanna yakın 
bir yer belirleyecekler.
Bakanlar Kurulu toplantı­
sında, Özal’ın, eski başbakan­
lardan Adnan Menderes’in 
İstanbul Vatan Caddesi’nde 
yapılan anıtmezara nakli sıra­
sında, “ Beni de şu karşıya gö­
mün” vasiyetinde bulunduğu 
bildirildi. Özal’ın. Adnan Men­
deres anıtmezarının karşısında 
toprağa verileceği yerin beledi­
ye arazisi olduğu kaydedildi.
Bakanlar Kurulu’ndan sonra 
yaklaşık 15 dakika bazı DYP’li 
bakanlarla makamında görü­
şen Demirel, daha sonra Devlet 
Bakanlan Cavit Çağlar, Ömer 
Barutçu, İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Necmettin Cevheri’yi 
makam aracına alarak konuta 
hareket etti.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu)- Uzmanlar, Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal’ın ölümünü, 
geçirdiği by-pass ameliyatına 
karşın, son zamanlarda çok ki­
lo almasına ve stresli bir yaşam 
sürdürmesine bağladılar.
Konuyla ilgili olarak Cum- 
huriyet’in sorulannı yamtlayan 
uzman doktorlar, şunlan söyle­
diler:
Prof. Dr. Metin Özençi (A.Ü. 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi): 
Sayın Cumhurbaşkanı, daha 
önce by-pass ameliyatı olmuş­
tu. Bu tür ameliyatlarda bacak­
tan alınarak kalbe takılan 
damarlann tıkanma şansı çok 
yüksek. Bunların ilk bir yıl için­
de tıkanma şansı yüzde 25, her 
yıl da yüzde 2-4 oranında artar. 
10. yılında yüzde 51 tıkanmış 
oluyor. Risk faktörü dediğimiz 
sigara, fazla kilo, yağ, stres, aşı­
rı yorgunluk gibi etkenlerin 
devam etmesi durumunda bu 
süreç daha da hızlanıyor.
Ben Cumhurbaşkanı’nın 
dün gazetede resmini gördüm, 
çok lalo almıştı. Sanırım perhi­
zi falan da bırakmıştı. Son Orta 
Asya gezisinin yorgunluğu da 
etken olmuş olabilir. Tansiyo­
nunun düşmesi, kalbin pompa­
lama gücünün kalmadığını 
gösteriyor. Kardiyojenik şok­
larda, dünyamn her yerinde 
ölüm oranı yüzde 80’lerde. Bu 
Türkiye’de yüzde 90’lara çıka­
bilir.
Doç. Dr. Mustafa Çınar 
(Kalp Cerrahı) ¡Koroner by- 
pass ameliyatı olmuş bir kişinin 
yine ameliyat olmamış gibi eski 
dikkatini göstermesi gerekir. 
Kilo vermesi gerekir. Yaşamı 
düzenli olmalı ve stresi müm­
kün olduğu kadar azaltmalı. 
Hastanın günde en az 3-5 kilo­
metre yol yürümesi gerekir. 
Koroner by-pass ameliyatı, 
hastalığı tümüyle ortadan kal­
dırmaz. Çünkü, damar sertliği 
hastalığı yaygın bir hastalıktır. 
Bütün damar sistemini etkiler. 
Hastanın özellikle, beslenmeye 
ve perhize çok dikkat etmesi ge­
rekir. Turgut Özal kilolu, stresli 
idi.
Prof. Şinasi Yavuzer(İbni Si­
na Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Bölümü Şefi): Koroner by-pass 
olduktan sonra dikkat etmesi 
gerekir, kilo almayacaktı, yağlı, 
kolesterol bakımından zengin
gıdalardan kaçınması gerekirdi 
ve de tabii stres faktörü de 
önemli.
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, sağlığında^ üç önemli 
ameliyat geçirdi. Özal’a ilk cid­
di ameliyat Şubat 1987’de Ho- 
uston'da yapıldı. Dünyaca ünlü 
kalp cerrahı Dr. De Bakey’in de 
katıldığı bir operasyonla bay- 
pass amejiyatı geçiren Cumhur­
başkanı Özal, daha sonra sağlı­
ğına kavuştu.
Cumhurbaşkanı seçildikten 
bir süre sonra Özal, bu kez göz 
ameliyatı için Amerika’ya gitti. 
Katarakt ameliyatı olan Cum­
hurbaşkanı, ABD’de bulundu­
ğu sırada kalbini de muayene 
ettirdi. Doktorlar Özal’a fazla 
kilolarından kaçınmasını tavsi­
ye ettiler.
Özal geçen yıl bir kez daha 
Amerika'ya gitti. Bu kez Ame­
rikalı doktorlar Özal’a “Pros­
tat” teşhisi koydular. Bıçak al­
tına yatan Cumhurbaşkanı 
Özal, başarılı bir prostat ameli­
yatı ile sağlığına yeniden kavuş- 
tu.
Cumhurbaşkam Özal’ı son 
olarak çıktığı, 12 gün süren ve 5 
ülkeyi kapsayan Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri gezisi çok 
yordu.
Cumhurbaşkam Özal, 4 Ni­
san pazar sabahı Ankara’dan 
ayrılıp, 5 ülkeyi dolaşarak 15 
Nisan perşembe günü öğleden 
sonra Ankara’ya dönüşüne ka­
dar geçen 12 gün içinde toplam 
20 saat uçak yolculuğu yaptı.
Özal, Türkiye ile 4 saate ula­
şan saat farklılıkları ve iklim 
değişiklikleri altında geçen gezi­
si sırasında gittiği her ülkenin 
cumhurbaşkanlarıyla baş başa 
görüşmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Özal’ın, za­
man zaman gazetecilerin de iz­
lemekte zorluk çektiği ve bazı 
bölümlerini kaçırdığı ziyaretler 
sırasında yapılan törenlerde 
yorgunluktan ve uykusuzluk­
tan ara ara gözlerinin kapandı­
ğı ye daldığı da gözlendi.
Özal, gezisinin son durağı 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’- 
den Ankara’ya dönerken, yine 
uçakta gazetecilerle sohbet etti, 
özal, gezisinin verimli olduğu­
nu belirtirken, hata yapıldığı ve 
uzun tutulan gezinin çok yoru­
cu olduğunu, çok yorulduğunu 
söyledi.
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8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, 
gerek
Başbakanlığı 
döneminde ve 
gerekse
Cumhurbaşkanlığı 
süresince sürekli 
spor camiası ile iç 
içe olmuş ve bir 
çok kulübün açılış 
törenine katılmıştı. İşte 
Galatasaray'ın Florya 
\ l'esisleri’nin açılışında 
Özal, başlama 
vuruşunu yaparken 
gazetecilere böyle poz 
vermişti.
SPOR
• •
Cumhurbaşkanı Ozal'ın ölümü nedeniyle bütün sportif faaliyetler iptal edildi
Ve top santrada kaldı
► Özal’ın ölüm haberinin Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Büyükelçi Kaya ^  Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu Kararı ile yurt 
Toperi tarfından açıklanması, spor camiasında ‘şok’ etkisi yaratırken, ilk çapındaki tüm spor müsabakalarını ileri bir tarihe erteledi, 
olarak Galatasaray bayan takımıyla Botaş arasında oynanan Bursaspor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Kocaelispor ve Altay-Kayseri maçları
Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı Tatil'edildi. karşılaşmaların başlamasına bir kaç dakika kala iptal oldu.
Spor Servisi - Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ani ölümü nedeniyle 1. Lig fut­
bol maçlan da dahil olmak üzere Tür­
kiye’deki tüm spor müsabakalan iptal 
edildi.
Özal'ın ölüm haberinin Cumhur­
başkanlığı Basın Sözcüsü Büyükelçi 
Kaya Toperi tarafından açıklanması, 
spor caimasında ‘şok’ etkisi yaratır­
ken, ilk olarak Galatasaray bayan ta­
kımıyla Botaş arasında oynanan 
Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol 
maçı,devre arasında ‘tatil’ edildi. 
Ölüm haberi devre arasında duyulur­
ken, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve 
Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun ve 
yardımcıları, sporcuların da katıldığı 
dakikalık saygı duruşu sonrası maçın 
tatil edildiğini belirttiler.
Ertelenen ilk lig maçı, Ankara'daki 
Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasıydı. 
Saat 14.30’da başlaması gereken maç 
için her iki takım ve hakem Erman 
Toroğlu saat 14.25’te sahaya çıktı.
i z l e n i m l e r
Fener bir taraftarını yitirdi
METİN HAKYERİ
Şampiyonluk yolunda önemli maçlardan biri ol­
masına karşın Fenerbahçc-Kocaeli maçı, aniden so­
ğuyan havanın, hafif hafif çiseleyen tatsız yağmurun, 
bir hafta önceki Galatasaray yenilgisinin etkisiyle za­
ten içaçıcı, şenlikli bir havada oyna- 
nmayacağa benziyordu. Fenerba­
hçe seyircisi küskün, stat .boştu.
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın 
ani rahatsızlığı, Hacettepe Tıp Fa­
kültesi Acil Servisi’ne kaldırıldığı, 
bu beklenmedik, tuhaf ve bir o ka­
dar da şaşırtıcı durumun varlığı, di­
ğer maçlan dinlemek için kalem pi­
lli radyolannı kulaklarına çoktan 
dayamış, sayıları üç biııe yaklaşan stat seyircisinin za­
ten malumuydu. Radyoların sesleri 14.30’da başlaya­
cak Ankara’daki Bursaspor-Beşiktaş maçı için biraz 
daha açılırken, hiçkimsenin aklından bile geçirmediği, 
ihtimal bile vermediği şey gerçekleşti. Radyo spikeri 
Cumhurbaşkanı Özal’ın ölüm habarini ağlayarak 
okudu. Radyo yardımıyla diğer maçlara yönelen di­
kkatler bir anda dağıldı. Her iki takımın taraftarları, 
umulmadık bir rakipten yenilen olmayacak pis bir go­
lün hissettirebileceği bir duyguyla sustu. Saat 14.45'te 
Kocaelispor futbolcularının sahada ısınma hareketle­
rinin üzerine gelen Özal'ın ölüm haberi, tribünlerde 
maçın iptal edilip edilmeyeceği merakını başlattı. Stat 
“İptalciler’le, “Ne alakası varalar” arasında hizipleş- 
ti. Spor yazarları tribününde 10 Kasım 1938 hatır-
Seyirci, Fenerbahçe'nin kimi 
maçlarını bizzat stada gelerek 
izleyen Özal’ın da Fenerli 
olduğunu hatırladı. Uğurşuz 
Körfez’in yerini “Ölmedin Özal 
kalbimizdesin” sloganı aldı.
landı. Nelerin iptal edildiği, nelerin edilmediği üzerine 
yaşı elverenler fikir beyan etti. Dün gece televizyondan 
yayınlanan İcraatın İçinden’in Özal’ın tansiyonunu 
artırmış olabileceği konuşuldu. "Tansiyondan adam 
mı ölür, başka bir şeydir ya” gerginliği basın tribüne 
hakim oldu. “Sevmezdim ama çok üzüldüm" diye­
nler, birbirine başsağlığı dile­
yenler, ağlamamak için dişle­
riyle yumruklarını aynı anda 
sıkanlar... Futbolcular ala­
bildiğine üzgün görünüyor, 
herbirinin ağzından "Büyük 
kayıp” kalıbı dökülüyordu. 
Suskunluğu hiçbir zaman 
sevmeyen futbol seyircisi, be­
lli belirsiz uğultudan ve sessi­
zlikten kısa sürede vazgeçti. Çevreyolu tarafındaki 
kale arkasını dolduran Fener seyircisi, bu tatsızlığın 
sorumlusunu bir çırpıda buluverdi:” Uğursuz Kör­
fez!..” Seyirci, Fenerbahçe’nin kimi maçlarını bizzat 
stada gelerek izleyen Özal'ın da Fenerli olduğunu 
hatırladı. Uğursuz Körfez’in yerini “Ölmedin Özal, 
kalbimizdesin" sloganı aldı. Maçın iptaline ilişkin Be­
den Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nden gelen faks met­
ni, statta anons edilince, zaten seyrek tribünler i> iye­
den iyiye seyrelmeye başladı. Biletler atılmayacak, bir 
sonraki maçta geçerli olacaktı. San-lacivert ve yeşii- 
siyah bayrakların arasındaki Türk bayrağı da yavaş 
yavaş yarıya indirildi. Fener, kaybedilen puanlarla, 
bitmeyen sakatlıklarla zaten tatsız geçen sezonun 
önemli bir maçında, önemli bir taraftarını kaybetti.
Ancak ölüm haberi nedeniyle maç bir 
türlü başlamadı. Erman Toroğlu, 
'karşılaşmaların tatil’ edilme kararını 
beklerken futbolcular da ısınmaya de­
vam ettiler. Bu arada olayı futbolcular 
da öğrendi. Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’nden gelen haber üzerine 
Erman Toroğlu maçı tatil ettiğini bil­
dirdi. Stat hoperlörlerinden de Cum­
hurbaşkanının ölüm haberi duyuru­
lurken statta bir hareketlenme gözlen­
di. Taraftarlar hep birlikte istiklal 
Marşı’nı söylediler. Stat bir süre boşal­
madı.
Özal’ın öldüğü haberi F. Bahçe- 
Kocaelispor maçının oynanacağı Fe­
nerbahçe Stadı'nda da büyük üzüntü­
ye yol açtı. Kocaelispor’un alana ısın­
mak için çıktığı anda gelen haber 
üzerine statta bulunan Futbol Fede­
rasyonu Basın Sözcüsü Abdullah Ki­
ğılı, Ankara ve İstanbul’daki büroyu 
arayarak ‘erteleme’ olup olmadığını 
sordu. Federasyondan gelen faks me­
sajı üzerine bu karşılaşma da iptal edil­
di. E. Bahçe ve Kocaelili futbolcuların 
bir hayli üzgün olduğu görüldü. Tri­
bünler ise haberin duyulması ile birlik­
te boşaldı.
İzmir Alsancak Stadı’nda oynan­
ması gereken maç da takımlar sahaya 
çıkmadan iptal olundu. Bu arada Bur­
haniye’deki 3. Lig 9. Grup maçı olan 
Burhaniye-Karacabey karşılaşması­
nın ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0 
galibiyeti ile sonuçlandı. Valiliğin uya­
rısı üzerine hakem Rüstem Kurt 50. 
dakikada maçı tatil etti.
Konya Akşehir’deki Akşehirspor- 
Yeni Milasspor maçı da oynanırken
hakem kararı ile iptal olundu.
Federasyonun kararı
Futbol Federasyonu, Özal’ın ölüm 
haberinden sonra bu hafta yapılması 
gereken tüm maçları iptal etti. Ardın­
dan Gençlik ve Spor Genel Müdürü 
İhsan Coşkun’un yaptığı açıklama ile 
Türkiye’deki tüm spor faaliyetlerinin 
durdurulduğu bildirildi. Buna göre 
dünkü ve bugünkü tüm 1., 2., 3. Lig 
maçlan ile amatör müsabakalar, bas­
ketbol, voleybol ve diğer tüm spor dal­
larındaki karşılaşmalar başka bir tari­
he bırakıldı. Ankara’daki Hitit Rallisi 
de, yanşmaeılar Ankara’ya geldiği 
halde iptal oldu.
At yarışları da iptal
Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümü üze­
rine İstanbul’da dün ve bugün yapıl­
ması gereken at yarışları 23 nisana 
bırakıldı.
Halter de yarıda kaldı
Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’- 
nin düzenlediği uluslararası Bayanlar 
Halter Turnuvası, Özal’ın ölümü ne­
deniyle iptal edildi.
Ankara Sadık Pekünlü Salonu’nda 
başlayan maçlarda kopanna müsaba- 
kalannm tamamlanmasından sonra, 
ölüm haberi geldi. Bunun üzerine silk­
me dalı iptal oldu ve madalyalar ko­
parma dalındaki sonuçlara göre veril­
di.
TSYD yönetim kurulu bir bildiri 
yayımlayarak 8. Cumhurbaşkanı 
Özal’ın ölümünden duyulan üzüntüyü 
dile getirdi.
Toto için karar
Lig maçlarının ertelenmesi üzerine 
bir açıklama yapan Spor-Toto teşkilat 
müdürlüğü bu haftaki Toto ve Loto 
kuponlarının saklanmasını istediler.
Bu kuponlar için karar önümüzdeki 
günlerde verilecek.
Dünkü karşılaşmalarda stada ücret
E,BAHÇE’DE. EN SAKİN G Ü N -Fenerbahçe- Kocaelispor maçını ^ boykot eden Fenerbahçe’n taraftarlara ayrılan ödeyip giren taraftarlar ise bilet ko- 
trübünde sadece bir baba- oğul vardı. Birlikte oturdular, yalnız başlarıııa. V e ö^umhurbiaşkaııı Turgut Özal’ın vefat çanlarını sakladıkları taktirde maçla1 
haberi geldi. Stadın bayrak direğindeki Türk bayrağı yarıya inerken maçın hakemi Serdar Çakman da malzeme nn oynanacağı gün stada gircbilecek- 
çantasım toplayıp staddan sessizce aynldı.(Fotoğrafiar: M USTAFA ERSOY- LEVENT Y U CELM A N ) Ier-
üev . ' i
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Mahkeme kararıyla sahaya girdiler
Interstar yayın  
yasağım deldi
Spor Servisi - Naklen yayın 
kavgasında İnterslar öne geçti.
Geçtiğimiz hafta oynanan 
Fenerbahçe - Galatasaray 
maçında, banttan yayın ya­
pacağını açıklayıp karşılaş­
mayı naklen yayımlayan 
İnterstar, Futbol Federasyonu 
tarafından kınanmış, ve nak­
len yayın yetkisinin elinden 
alındığını açıklamıştı.
Dün Fenerbahçe Stadı’na 
sabah 09.00’da gelen İnters- 
tar’m yetkilileri, avukatlan ve 
naklen yayın ekipmanları ile 
hazırlık yapmaya başladılar.
4.5 saatlik toplantı
İlk önce naklen yayın ekip- 
manlannın kurulmasına izin 
verilmeyen İnterstar yetkilileri, 
daha sonra avukatlan aracılığı 
ile Fenerbahçe Stadı içerisinde 
bir toplantı yaptılar.
Toplantıya İnterstar avu­
katlan, Beden Terbiyesi yetki­
lileri, Valilik ve Emniyet tem­
silcileri katılırken, sabah 09. 
00’da başlayan toplantı 13.40’- 
ta sona erdi.
Mahkeme kararı
Stat içinde yapılan toplantı­
da İnterstar yetkilileri, Fener­
bahçe maçlarını yayımlayabi­
leceği yönündeki mahkeme 
karannı göstererek, naklen 
yayın ekipmanlannın saha içe­
risine konulmasını sağladı.
İnterstar, 4. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin verdiği 27-8- 
1992 gün. 1992/2690 D. İ. sayılı 
ihtiyati tedbir kararırımın ge­
çerliliğini kanıtlayarak, maçı 
naklen yayımlama hazırlıkları­
na başladı.
Fenerbahçe-Kocaelispor 
maçı. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü üzerine ertelen- 
meseydi, İnterstar’dan naklen 
yayımlanacaktı. İnterstar dün­
kü maçın başlangıcından önce 
yayın yaparak maçın ertelen­
diğini izleyicilerine duyurdu.
AMATÖR LİGDE İLGİNÇ OLAY
Maça hayalı 
takım çıkardılar
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Amatör Bayanlar Hent­
bol Ligi’nde dün ilginç bir olay 
yaşandı. Cebeci Bayan Hent­
bol Takımı yöneticileri, dünkü 
maça çıkmayacaklarını tele­
fonla bildirdiler. Bunun üzeri­
ne il temsilcisi Orhan Cürdane- 
li, karşılaşmaya. PTT’nin ikin­
ci takımını Cebeci Bayan 
Hentbol Takımı olarak
Toplu sonuçlar
Spor Servisi - 2.vc 3.ligde,- dün 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
vefatından önce oynanan maç­
larda şu sonuçlar alındı;
2. Lig/Klasıııaıı
3. Grup:P.T.T.-Tarsus İd.Y.: 1-1
4. Grup:A.Sebat-Orduspor:2-l
5. Grup: Batman Bld.-Adanas- 
por:3-2
3. LİG
1. Grup: Adıyaman-SUvan: 3-0, 
Van DSİ-Mardin:0-1, Batman 
Petrol-Yüksekova Bld.:3-1, 
Hakkari PTT-Bingöl Birlik:l-3, 
Elazığ-Tatvan:7-0, Kızıltepe-Ş.
çıkartıp oynattı. Hakemler Öz- 
kul ile Haşan Demireğen, bu 
antrenman karşılaşmasını cid­
di bir maçmış gibi yönettiler. 
Ancak maçın 2. yansında 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’- 
ın ölümü nedeniyle maç yanda 
bırakıldı. PTT bayan takımı, 
ligin son maçında hükmen ga­
lip sayıldığı için şampiyonlu­
ğunu ilan etti.
Urfa:l-1, Erciş-Cizre:l-0 
2.Grup:Trabzon PTT-Bulan- 
cak:(W), Giresun-Trabzon Yalı: 
3-0, Ardeşen Bld.-Ağn:l-3, Kars 
Köy Hiz.-Çayeli:2-1
5. Grup:Esk.Şeker-Marmaris: 
2-0, Burdurgücü-Uşak:4-2
6. Grup:Kilimli-Erbaa:3-0, Car- 
şamba-Sinop Köy lliz.:0-0, Ço- 
rum-Merzifon:2-l, Sivas-Kın- 
kkale:l-0
7. Grup:Galata-Kasımpaşa: 1-1, 
Ümraniye-S.Beykoz:0-4 
IO.Grup:Sonıa Sotes-Tire:3-Ö, 
Altmordu-Kuşadası:0-4
Biri Dünya gençler İkincisi, diğeri olimpiyat yarı finalisti
Fenerbahçe’ye 2 süper Kenyalı
► İstanbul’da 
düzenlenecek 
Avrupa 
Şampiyon 
Kulüpler Kupası Atletizm 
Şampiyonasında 
Türkiye’yi temsil edecek 
olan F. Bahçe Kenvah 3 
hinci Kipkoech ve 400’cü 
Kinyor’la söz kesti.
ARİF KIZILYALIN
30 mayısta İstanbul’da yapı­
lacak Avrupa Şampiyon Kulüp­
ler Kupası B Grubu Atletizm 
Şampivonası’nda. ‘şampiyonlu­
ğu’ hedefleyen Fenerbahçe, ya­
bancı oyuncu hakkmı Kenyalı 
sporcular için kullandı.
Atletizm Federasyonu’nun 
yabancı sporcu yasağını kaldır­
ması ile birlikte yabancı atlet 
arayışına giren Sarı-Lacivertli-
ler önce Bulgar ve Azeri sporcu­
larla temasa geçtiler. Ancak gö­
rüşülen atletlerin istenildiği gibi 
çıkmaması üzerine Fenerbahçe 
bu kez geçen yıl koşturduğu 
KenyalIların peşine düştü. Orta 
mesafede Kenya’nın en iyi spor­
cuları arasında yer alan ve geçen 
sezon da Sarı-Lacivertli ekibi 
İtalya’nın Rimini kentindeki 
yarışta ikinciliğe taşıyan Johns- 
tone Kipkoech’le anlaşan Fener­
bahçe, eksikliğini duyduğu 400 
metre için de yine bir Kenyalı at­
let, olimpiyat yarı finalisti Bar- 
nabas Kinyor’la söz kesti. Kip­
koech geçen yıl Rimini’de Avru­
pa Şampiyoıüuğu’na ulaşmış bir 
isim. Ayrıca bu sporcunun Dün­
ya Gençler Şampiyonası’da 
ikinciliği de var. Barnabas Kin- 
yor ise Barselona Olimpiyat 
Oyunları’nda yan finale kaldı. 
400 metreyi 46.01’de koşan 
Kenyalı,400 metTe engelliyi de 
48.70’de tamamladı.
Fenerbahçe Atletizm Şubesi 
Kaptanı Fikret Çetinkaya bu at­
letlerle takımın B Grubu’nda 
şampiyon olup Avrupa’nın en iyi 
8 takımı arasına kalacağını söy­
ledi.
Çetinkaya, Kenyalılara öde­
nen ücreti açıklamazken, 
‘‘Takımımız zaten çok iyiydi. Bu 
arkadaşlarla daha da güçlenece­
ğiz. Fenerbahçe bu yarışta şam­
piyonluğun en güçlü ve bir numa­
ralı adayıdır”dedi.
Atletizm menaccri Münir Ya­
raş ise, Kenyaidarın Avrupa ça­
pında isim olduğunu belirtti.
M iller altına uzandı
Dünya Artistik Cimnastik Şampi- Olimpiyat oyunları ve geçen yıllardaki 
yonası’nda bayanlar bireysel yarı- dünya şampiyonalarının altın ma 
şmasmda altın madalyayı, ABD’li Sha- dalyalı sporcusu Rus Elcna Bogiııs-
non Miller kazandı, kaya ve ABD’li Kim Zmeskal’ın yer al 
İngiltere'nin Birmingham kentinde madiği yarışmada mücadele ABD’li 
düzenlenen şampiyonada önceki gece Shanon Miller ile Rumen Gina Goge- 
eleme müsabakalan sonunda finale ka- an arasında geçli. 2aletteen yüksek 
lan 24 bayan sporcu atlama beygiri, puanı alan Miller, toplam 39.062 puan- 
asimetrik paralel, denge ve yer hareket- la kariyerindeki ilk altın madalyaya 
lerinde bireysel sıralama için yarıştı, uzandı.
Italyan Sandro Giovanelli tesisleri beğendi
Türkiy e’ye tam  not
Spor Servisi - Avrupa Atletizm Şampiyo- zented*- Giovanelli, şampiyonaya ev sahip- 
nası Organizasyon Komitesi Başkanı İtal- ligi yapacak Fenerbahçe’nin çok ciddi bi- 
yan Sandro Giovanelli, 30 mayıstaki B çimde hazırlandığını söyledi. Sekreteri Elo- 
grubu Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampi- nora Verardi ie birlikte gazetecilerin soru- 
yonası’na ev sahipliği yapacak Fenerbah- lanın yanıtlayan Giovanelli, F. Bahçe’nin 
çe’nin birincilik şansı bulunduğunu açı- şampiyonluğunun seyirci desteğine bağlı 
kladı. İstanbul’a gelerek şampiyonanın olduğunu belirtti. Aynca Italyan yetkili, F. 
yapılacağı Burhan Felek Atletizm Pistini Bahçe’nin A grubuna çıkması halinde 1994 
ve kafilelerin kalacağı otelleri inceleyen Gi- Avrupa Şampiyonası’na da ev sahipliği ya- 
ovanelli, dün de Fenerbahçeli yönetici pabileceğini vurguladı ve “Geçen yıl ikinci 
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Atle- olan takımı gördüm. Biz onları misafir 
tizm Şube Sorumlusu Fikret Çetinkaya, takım olarak izlerken birden 2. oluverdi- 
atletizm menajeri Münir Yaraş ve şampi- 1er" dedi. İtalyan yetkili, 2000 yılı olimpi- 
yonanın sponsoru Uğur Dersanesi’nin sa- yat oyunları için de İstanbul’u destekledi- 
hibi Enver Yücel ile bir basın toplantısı dü- ğ™ belirtti.
HENTBOL
Halkbank Beşiktaş’ın
zorlandı çıkışı sürüyor
Halk Bankası: 26 - 
Tekelspor: 22
SALON: Cebeci Hentbol 
HAKEMLER: Ayhan Pala (4), Kenan 
Sivrikaya (4)
HALK BANKASI: Hüseyin (5), Mu­
rat (5), Mustafa (5 )2 , Mesut (6) 6, 
Tolga (5) 3, Murat (6) 4, Yücel (5) 2, 
Serdar (7)9, Emre (4)
TEKELSPOR: Mustafa (7), Müfit 
(5), Engin (4) I. Ahmet (5) 4, Selçuk 
(4) 2, Şükrü (5) 2, Ali (4) 4, Ekmel (4) 
I, Hakan (4)2, Kemal (5) 6 
İLK YARE/5-9 (Halk Bankası lebine) 
İKİ DAKİKA CEZASI: Mustafa 
(Halk Bankası), Selçuk, Ali, Hakan 
(Tekelspor)
DİSKALİFİYE: Mesut (Halk Ban­
kası)
Beşiktaş: 29 
Trabzon Bld.: 22
SALON '.Bayrampaşa Bölge 
HAKEMLER:Rarfojras Yılmaz (7), 
Bülent Türköz (7)
BEŞİKTAŞ:zl// (5), İsmail (7)1, Allan 
(7)6, Akın (4)1, Hakan (4), Murat 
(7)7, Habib (5)4, İlker (5)2. Bilal (6), 
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Y üzücülerin
büyük
başansı
LÜKSEMBURG (Cumhu­
riyet) - Yüzücülerimiz, Lük­
sem burg 25. Uluslararası Yaş 
Gruplan Yüzme Şampiyo­
nasında 2 altın. 1 gümüş, 1 de 
bronz madalya kazandılar.
Yaklaşık 30 ülkenin milli 
takımlar ve kulüp takınılan 
seviyesinde katıldığı şampiyo­
nanın ilk gününde 200 metre 
kelebekte direkt final yarışları 
yapıldı.
200 metre kelebekte 1979 
doğumlu erkeklerde Can Ön- 
soy, 2.23.42’lik derecesiyle bi­
rinci olarak altın madalya ka­
zandı. Aynı kategoride. 1977 
doğumlu erkeklerde Özgür 
Kalelioğlu, 2.14.17’lik de­
receyle 3. olarak bronz madal­
ya elde etti. Şevket Yapar ise 
2.15.29’luk dereceyle dördün­
cü sırada yer aldı.
Şampiyonaya yüzme milli 
takımı dışında katılan Galata­
saray kulübünden Okyanus 
Silanoğlu, 1978 doğumlu er­
kekler 200 metre kelebekte 2. 
19.38'lik dereceyle birinci ola­
rak altın madalyaya ulaştı. 
Aynı kulüpten Ertuğrul Belen 
de 2.22.15’lik derecesiyle gü­
müş madalya kazandı.
Şampiyonanın ilk gününde 
aynca 100 metre kurbağala- 
mada eleme yanşlan yapıldı. 
Bu yanşlar sonunda 1979 do­
ğumlu erkeklerde Süha Ak­
man, 1977 doğumlularda Öz­
gür Kalelioğlu, 1979 doğumlu 
bayanlarda Bengü Pınar, 
1980 doğumlu bayanlarda ise 
Mihter Ok bu kategoride fi­
nalde yanşmaya hak kazandı­
lar. 100 metre kurbağalamada 
finaller bugün yapılacak.
Nuran
Dağıstanlı
öldü
Spor Servisi - Cimnastik 
Milli takımının eski antrenör­
lerinden Nuran Dağıstanlı ve­
fat etti. Eczacıbaşı ve Netaş 
cimnastik takımlarında da 
uzun yıllar antrenörlük yapan 
ve birçok cimnastikçi yetişti­
ren Dağıstanlı’mn cenazesi 
bugün ikindi namazından 
sonra Kuruçeşme Camii’nden 
kaldırılacak. Dağıstanlı 52ya- 
şındaydı.
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HABERLERİN DEVAMI
CTJMHURIYET’TEN
OKURLARA
ÖZGEN ACAR____________________
Geri Sayma Başladı
En çok satan üç gazete, cuma günü hafta içi satış fiya­
tını 6000 liraya çıkardı.
Bir yılda bu üç gazetenin satış fiyat eğrisi ilginç bir ar­
tış gösterdi:
Geçen yılın 18 nisanında gazeteler 2500 liradan 3000 
liraya çıktı. Cumhuriyet o zaman zaten 3000 liraydı.
O tarihten sonra neler oldu?
★ ★ ★
Altı ay sonra bu üç gazete ikinci bir zamla fiyatı 3500 
liraya yükseltti. Bundan bir hafta sonra Cumhuriyet 
4000’e çıktı.
Ancak ne var ki üç gazete bu arada üçüncü bir zam 
yaparak Cumhuriyet ile fiyatı 4000 liraya eşitledi.
Üç gazetenin dördüncü zammı 3 şubatta 5000 lira ola­
rak ortaya çıktı.
Cumhuriyet bu artışa katılmadı.
Bu arada Hürriyet ve Sabah, -bir ara uygulama ile- 
pazar günleri 7000 liradan satılmaya başladı.
Cumhuriyet buna da katılmadı.
Üç gazetenin altıncı zammı, bir iki hafta gecikmeyle 16 
nisan cuma günü geldi. Üç gazetenin fiyatı 6000 lira ol­
du. Böylece okuru ansiklopedi ile kendilerine bağlayan 
üç gazete bir yıl içinde altı kez, bir başka deyişle, ortala­
ma her iki ayda bir zam gerçekleştirdi.
★ ★ ★
Buna karşılık, iflas masasında yaşam kavgası verdiği 
halde Cumhuriyet yıl boyunca "sadece - tek - b ir"  zam 
yaptı.
Bunun da nedeni, enflasyonun yükü altında ezilen 
okura faturayı çıkarmamaktı. Okur, gazeteye günde 
4000 liradan ayda 120.000 lira ödüyordu. Bu rakam, Tür­
kiye’deki ortalama memur aylığının yüzde 10’uydu. Bu 
parayla da bir memur, çocuğuna bir çift ayakkabı alabi­
lirdi.
Üniversitede eğitimini sürdüren bir öğrencinin Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’ndan aldığı kredi yaklaşık 400 bin li­
radır. Bir başka deyimle, bir üniversite öğrencisinin bir 
ayda eline geçen kredinin 10 günlüğünü, bir ay boyunca 
gazete almaya ayırması gerekiyor. Yapılan araştırmala­
ra göre Cumhuriyet okurları arasında gençler önemli bir 
yer tutuyor.
Cumhuriyet için "aydın memur" ve "genç okur" 
önemliydi ve fatura onlara çıkarılmamalıydı.
işin ilginç yanı, Cumhuriyet, öteki gazeteler gibi altı 
kez zam yapmaksızın -üstelik paraya en çok gereksinim 
duyduğu bir dönemde- içinde bulunduğu yaşam kavga­
sından başarı ile çıktı.
Bu arada, -bir yıl önce bugünlerde personele öden­
memiş olan- iki aylık da ödenebildi.
Yasal olarak aylıklar peşin ödenmesi gerekirken, -ça­
lışanların özverileri sonucu- hep çalıştıktan sonra ödeni­
yordu. Oysa şimdi personel, mayıs ayı başında aylıkları­
nı artık peşin almaya başlayabilecek.
★ ★ ★
Gazetedeki sayfa sayısı 16’dan 18’e çıkarılarak içerik 
zenginliğine ve çeşitliliğine gidildi. Hiç kuşkusuz bu da 
ek bir mali yük demekti.
Üstelik kapaktaki dört sayfa da kaliteli ithal kâğıdına 
basılmaya başlandı. Öteki gazeteler, zamlarına "ithal 
kâğıt fiyatındaki doların yükünü" gerekçe olarak göster­
diler.
Oysa gariptir, altıncı zam, hükümetin ithal kâğıttan alı­
nan ton başına 90 dolarlık fonu 50 dolara indirmesinden 
hemen birkaç hafta sonra geldi.
★ ★ ★
Geçen yılın nisanından, bu yılın nisanına kadar geçen 
bir yılın bilançosu şöyle:
Üç gazetenin zam oranı yüzde 100.
Enflasyon yüzde 60.
Cumhuriyet’in fiyat artışı yüzde 25.
★ ★ ★
Cumhuriyet bugün ne Milliyet ne Sabah ve ne de Hür­
riyet gibi tek bir patron tarafından yayımlanıyor.
Cumhuriyet bugün öteki üç gazete gibi herhangi bir 
holdingin çıkarlarına bağımlı değil. Cumhuriyet’i bugün 
çalışanlar çıkartıyor. Çalışanların görülmemiş özverileri 
ile gazete hâlâ 4000 liraya satılıyor.
"Ne kadar dayanırsınız”  ya da "Çalışanlar daha ne 
kadar dayanır"  diye sormayın, bu sorunun yanıtını ben 
de bilmiyorum.
Çalışanlar bugün, öteki gazetelerde olduğu gibi ne yıl­
da 4-6 ikramiye, ne fazla mesai ve ne de yüksek ücret 
alıyorlar. Çalışanlara aylıkları, bir anlamda 1991’in don­
durulmuş ücretleri üzerinden ödenebiliyor.
Cumhuriyet bu mütevazı aylıklar üzerinden vergi ve 
sigorta primlerini de artık düzenli olarak tıkır tıkır ödeye-
bİIİy° r- irkir
Bu gazetenin bugün sadece iki sahibi var:
Okurlar ve çalışanlar.
Öteki gazeteler gibi yılda altı kez zam yapılırsa elbette 
okur zarar görür.
Yapılmazsa çalışanlar insanca yaşayamaz ve ayrıca 
okurun istediği kaliteli, gerçek bir gazete çıkarılamaz.
Biryıldır.Cumhuriyet’te, çalışanların özverisine daya­
lı bir denge kuruldu. Acaba bu denge yine de sürmeli 
mi?
Son bir iki hafta değindiğim gibi, aramıza yeni katılım­
larla desteklenen arkadaşlarımız daha kaliteli b ir"Cum­
huriyet" için yoğun bir biçimde hazırlıklarını sürdürü­
yorlar.
Sürprizlerimiz için "ger/'sayma” başladı. Gelecek pa­
zardan itibaren sürprizlerimizi aşamalı olarak açıkla­
maya başlayacağız. ★ ★ ★
Bu yazı tamamlandığında, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Turgut Özai’ın beklenmedik ölüm haberi ulaştı.
Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.
Bir başka dileğimiz, yeni cumhurbaşkanının, demok­
ratik kuralların egemen olduğu ve siyasal bunalıma 
düşmeksizin sağlıklı bir ortamda seçilmesidir.
Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle...
HAVA DU R U M U TÜRKİYE'DE DÜNYADA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bütün bölgelerimiz çok 
bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu. İç Ege. Akdeniz. İç Anadolu, Karadeniz. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yer yer sağanak ve gokgürültülü sağa­
nak yağışlı g eçecek. Hava sıcaklığı yurdun özellikle orta kesimlerinde olmak 
üzere azalacak. Denizlerimizde rüzgar, Doğu Akdeniz’de kıble ve lodos. Batı 
Akdeniz’de gunbatısı ve karayel, diğer denizlerimizde yıldızdan 3-5. saatte 
10-21 deniz mili hızla esecek. Van Gölü’nde hava, çok bulutlu ve sağanak ya­
ğışlı geçecek.
Yağmurlu Bulutlu Sisli Güneşli
Bir milyon öğrenci büyük smavda
► 1 milyon 154 bin adayın, üniversite kapısını 
aralamak amacıyla bugün gireceği 1. basamak 
sınavının soru kitapçıkları özel kuryelerle dün sınav 
merkezlerine gönderildi.
► ÖSS’ye giriş belgeleri ellerine ulaşmayan 
yüzlerce aday, kimlik kartı alabilmek için ÖSYM 
bürosunda uzun kuyruklar oluşturdu.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Büyük sınav bugün yapı­
lıyor. Üniversite giriş 1. basa­
mak sınavında 1 milyon 154 bin 
347 aday, üniversite kapılarını 
aralamak için ter dökecek. Sı­
nav soru kitapçıklarının basımı 
için yaklaşık 1 aydır ÖSYM’de 
basımevinde kapalı bulunan iş­
çiler de sınav başladıktan sonra 
“özgürlüklerine” kavuşabile­
cekler.
Büyük kentlerde trafik sıkı­
şıklığına karşı önlemler alınır­
ken, şehir dışındaki üniversite 
kampuslarında sınava girecek, 
öğrenciler için de ek otobüs se­
ferleri konuldu. Sabah saat 9. 
30’da başlayacak olan sınavlar 
için adaylar saat 9.00’dan itiba­
ren sınav salonlarına alınmaya
başlayacaklar. Sınav öncesi ve 
sonrasında adayların sorunları­
na yardımcı olabilmek amacıy­
la Ankara'da Terminal ve 
Gar’da öğrenci danışma büro­
ları hizmet veriyor. Ayrıca bu 
yıl, Sincan ve Batıkent’te de sı­
navlara girileceği için Ankara 
Valiliği tarafından gezici öğren­
ci danışma merkezleri oluştu­
ruldu.
ÖSYM yetkilileri, sınava gi­
recek adaylann 1993 kimlik 
kartı ile fotoğraflı özel kimlik 
kartlarını yanlarında bulun­
durmaları gerektiğini bildirdi­
ler. Bu arada sınav soru kitap­
çıkları da sınavın yapılacağı 
merkezlere özel kuryeler aracı­
lığıyla dün gönderildi. Sa­
bah 9.30’da başlayacak sınavda 
adaylara 155 sorudan oluşan 
sözel ve sayısal test uygulana­
cak. Sınav soru ve yanıtlan da 
pazartesi günü günlük gazete­
lerde yayımlanacak. Sonuçlar 
ise mayıs ayının 2. haftasından 
itibaren adaylara postalanma­
ya başlayacak.
Adayların kimlik çilesi
Bu arada sınava çok kısa süre 
kalmasına karşın, sınava giriş 
kartlan ellerine geçmeyen yüz­
lerce aday, ÖSYM’nin Ay- 
racı’da Karyağdı Sokak’- 
taki bürosu önünde uzun kuy­
ruklar oluşturdular. ÖSYM’­
nin daha önce kamuoyuna da 
yansıyan, “yanlış kimlik kartı 
basması” nedeniyle bu 
kanşıklığın yaşandığını belirten 
adaylar, kurumun kendilerin­
den kimlik kartı karşılığı 20 bin 
lira ücret almasını da eleştirdi­
ler. Gazetemizi arayan bazı 
adaylar, yanlışlığı ÖSYM’nin 
yaptığını, buna karşın, kendile­
rinden makbuzsuz para talep 
edildiğini bildirdiler. Kartlan
ellerine ulaşmayan ya da kay­
bolan adaylar, yeni kart alabil­
mek için geçtiğimiz hafta başın­
dan itibaren, kartlarını alabil­
mek amacıyla ÖSYM bürosu­
na akın ettiler. Türkiye’nin çe­
şitli yerlerinden gelen adaylar, 
sadece PTT ve ÖSYM’nin ye­
terli duyarlılığı eöstermemesini 
de eleştirdiler. ÖSYM yetkilile­
ri ise, sınavla ilgili belgelerin 
yaklaşık 1 ay önce postaya ve­
rildiğini belirterek, aksaklığın 
önemli ölçüde PTT’deki gecik­
meden kaynaklandığım savun­
dular. Yetkililer, bu yıl üniver­
siteye başvuru sayısının geçen 
yıla oranla büyük ölçüde 
arttığım belirterek, “Bu yıl 
ÖSS’ye girmek için 1 milyon 
154 bin 327 aday başvurdu. Bu 
miktarın yüzde birinde dahi ak­
sama olsa, önemli miktarda 
adayın huzursuz olmasına yol 
açacaktır” görüşünü dile getir­
diler.
ÖSYM’nin Karyağdı So- 
kak’taki bürosu ise kartlan elle­
rine geçmeyen adaylann mağ­
dur olmaması için gece yansına 
kadar çalışmalannı sürdürdü.
Yargıç, derdini telgrafa döktü
Haber Merkezi- Yargıç ve 
savaların özlük haklanmn sağ­
lanması, yargı reformunun ya­
salaştırm ası, yargı ve yargıç 
bağımsızlığına gölge düşüren 
1982 Anayasası’nın değiştiril­
mesi amacıyla başlattığı “telg­
raf eylemi” yaygınlaşarak sürü­
yor.
Dün Nazilli, Şanlıurfa. M a­
latya ve Andınn adliyelerinde 
görevli hakim, savcı ve personej 
TBMM Başkanlığı, Baş­
bakanlık ve bakanlıklara istem­
lerini dile getiren telgraflar çek­
tiler.
Nazilli Adliyesi ve cezaevin­
de görevli aralannda hakim ve 
savcıların da bulunduğu 270 ki­
şi “Özlük haklanmn verilmesi 
ve yargı reformuna ilişkin yasa­
nın ivedi olarak çıkanlması” 
amacıyla çektikleri telgraflarda 
şu görüşler dile getirildi:
“ Adalet Bakanlığı’nca yargı 
çalışanlannın özlük haklanmn
► Yargıç ve savcılann eylemleri yaygınlaşıyor. 
Dün Nazilli, Şanlıurfa, Malatya ve Andınn 
adliyelerinde görevli hakim, savcı ve personel, 
TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklara 
istemlerini dile getiren telgraflar çektiler.
iyileştirilmesi için hazırlanan 
yasa teklifine Maliye Bakan­
lığınca karşı çıkıldığını öğren­
miş bulunmaktayız:. Yıllardır 
.demokrasi savaşı veren, adalet 
ve Hukukun üstünlüğüne bağlı 
olan Başbakanımıza inancımız 
ve güvencemiz tamdır.
Devletin temelinin adalet ol­
ması nedeniyle adalet hizmetin­
de çalışanlara gerekli desteğin 
verilmesini arz ederim.”
Şanlıurfa’da Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin Fidanboy, 
Adalet Komisyonu Başkanı 
Haşan Tahsin Ergan, Ağır Ceza 
Mahkeme Başkanı Tevfik Dön­
mez ve 16 yargıç ve savcının im­
zaladığı telgraf metninde özetle
şöyle denildi:
“Hakim ve cumhuriyet savcı­
lığı mesleğinin şeref ve onuruna 
yakışacak hayat standardı sağ­
lamaya katkıda bulunacak iyi­
leştirme yasa tasarısının bütçe­
ye yük getireceği düşüncesiyle 
Bakanlar Kurulu’nda olumsuz 
görüş ile engellenmesindeki 
mantık anlaşılamamıştır.”
Malatya Adliyesi’nde görevli 
yargıç ve savcılar tarafından çe- 
killen telgrafta ise şöyle denildi: 
“Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yargının çabuklaştı­
rılması, mensuplarının özlük ve 
mali haklanmn iyileştirilmesini 
içeren yargı reformunun yasa­
laştırm asına yardımcı olmak
üzere kamuoyunun her kesi­
minden duyarlılık gösterilen bu 
konuya yardım ve destek bekli­
yoruz.”
Kahramanmaraş’ın Andınn 
ilçesi adliyesindeki hakim, sav- 
a  ve personelin çektiği telgrafta 
ise hakim ve sava sınıfının eko­
nomik bağımsızlığı zaafa düş­
müş ve geçrrfşe göre diğer per­
sonel ile aralannda yargı men­
suplan aleyhine, 
ortaya çikmıştır denildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Baş­
savcısı Fethi Kasırga yargı ca­
miasında çalışan personelin 
çok zor koşullar altında bulun­
duğunu belirterek “Bu duruma 
düştüğümüz veya düşürüldü­
ğümüz için utanıyoruz” dedi. 
Kasırga “Bizlerin amacı her­
hangi bir eylemde bulunmak 
değil, gösterdiğimiz çaba hazır­
lanan yasa taslağının bir an 
önce Meclis’ten geçmesi için­
dir” dedi.
Nevşehir valisinden cuma namazı izni
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Türkiye’de ilk kez bir 
vali, yeni bir “izin” biçimini uy­
gulamaya koydu. Nevşehir Va­
lisi Oktay Engin, il merkezi ile 
bütün ilçelerdeki resmi daireler­
de çalışanlar için “cuma nama­
zı” izni çıkardı. Nevşehir Vali- 
liği’nden ilçe kaymakamlıkları­
na 31 mart 1993 tarihinde gön­
derilen talimatla, resmi dai­
relerde çalışanlardan, cuma na­
mazına gitmek isteyenlere “ge­
rekli kolaylığın” gösterilmesi is­
tendi.
Kaymakamlıklara gönderi­
len yazıda, “Yaz saati uygula­
ması nedeniyle cuma namazı 
vakti mesai saati içine rastgel- 
mektedir” denilerek, “Cuma 
namazına gitmek isteyen perso­
nele gerekli kolaylığın gösteril­
mesi” rica edildi. Valiliğin bu 
talimatı özellikle bazı belediye­
lerde rahatsızlık yaratırken,
birçok resmi dairenin de uygu­
lamaya başladığı öğrenildi. Adı 
1955 yılında Atatürk’ün Sela­
nik’teki evinin bombalanması 
eylemine de karışan Nevşehir 
Valisi Oktay Engin, uygulama­
yı “vatandaşlardan gelen istek 
üzerine” başlattıklarını söyledi. 
Konuyla ilgili Cumhuriyet'in 
sorularını yanıtlayan Engin, 
•esmi dairelerde bazı kişilerin, 
il müftülüğüne baskı yaptıkla­
rını belirterek, “Bunun üzerine 
ben de amirlerin gerekli kolaylı­
ğı göstermelerini istedim” dedi. 
Laik, ilerici, AtatürK ııKelerine 
bağlı bir insan olduğunu vurgu­
layan Engin, kimseye dini maç­
larından dolayı da baskı yapıla­
mayacağını söyledi. Kendisinin 
“ibadet eden bir kişi olmadığı­
nı” da belirten Engin, bu uygu­
lamanın da Türkiye’de ilk kez 
olmadığını öne sürdü. “ Ben 50 
yıldır idarenin içindeyim, böyle
bir olay her yerde vardır. Ben 
daha önce emniyet müdürlüğü 
de yaptım. O zamanlar da 4-5 
kişi gelip, ‘cuma namazına git­
mek istiyorum’ diyordu, ben o 
zaman da izin veriyordum. ” di­
yen Engin, “İzin vermemek 
daha sakıncalı. Saatleri ibadete 
göre ayarlamak yerine, izin me­
kanizmasını oluşturduk. Zaten 
bir dairede 10 kişi varsa bunun 
ancak 1-2 tanesi cuma namazı­
na gidiyor, gençler burda öyle 
cuma namazına gitmez” diye 
konuştu. Böyle bir uygulama­
nın “hiçbir sakıncası olmadığı­
nı” savunan Vali Engin şunlan 
söyledi: “Genelde amirler, böy­
le bir talep geldiğinde zorluk çı­
karıyorlar. Tabii amir de yetkisi 
olmadan izin veremez. Bu du­
rum şikâyetlere neden oluyor­
du. Adamın böyle bir ihtiyacı 
varsa gitsin ibadet etsin. Şahsen 
benim öyle bir ihtiyacım yok.
Ben bu gibi konularda çok has­
sasiyet gösteriyorum. Burada 
benim yapmak istediğim, ileri­
ciliği savunmaktır, laik devleti 
savunmaktır, dinci devlet görü­
nümü yaratmamaktır ama iba­
det ihtiyaanı da zorlayarak 
kısıtlamak doğru değildir. Bu­
rada işin aksaması diye bir du­
rum da sözkonusu olamaz. 
Çünkü namaza gidecek 1-2 kişi 
çıkıyor, diğerleri dairede kalı­
yor. ”
Engin, “Ben sürçi lisan eden 
imamı kulağından tuttuğum gibi 
atan insanım. Hanımların eşitli­
ğini savunan, faaliyetlerine des­
tek olan, sanat faaliyetlerini en 
fazla destekleyen valiyim Şimdi 
benim 2 tane Yahudi personelim 
olsa, dese ki falan saatte dinim 
gereği ibadet etmek istiyorum 
dese. Ben bu kişilere de izim veri­
rim, kesinlikle bir ayrım da yap­
mam” diye konuştu.
Askeri vakıflarda operasyon tamam
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri- 
Güçlendirme Vakfi’nınnı
(TSKGV), hissesinin bulundu­
ğu 9 askeri kuruluşun yönetim 
ve denetim kurullarında, mart
ayı başında başlayan operas­
yon, tamamlandı. Bu yıl sonun­
da yapılacak, savunma sanayii 
fuarı nedeniyle başlayan anlaş­
mazlığın yol açtığı kriz sonu­
cunda 9 kuruluşun tümü yöne-
Somali
Korgeneral Bir 1 mayısta komutayı devralıyor
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Somali’ye insani yardım 
götürmek amaayla geçen 
yılın sonunda Çokuluslu Güç 
tarafından başlatılan askeri 
operasyonun Birleşmiş Millet- 
ler’e devri 1 mayısta gerçekle­
şecek. BM’nin bu görev için 
atadığı Türk Korgeneral Çevik 
Bir mayıs ayı başı itibariyle So­
mali’deki BM Barış Gücü’nün 
komutanlığını devralacak.
Askeri kaynakların verdiği 
bilgiye göre, Korgeneral Bir’in 
1 mayısta görevi devralmaması 
için herhangi bir neden bulun­
muyor. Bölgede şu anda bir hu­
zur ortamı bulunduğunu kay-
► Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, 
Korgeneral Bir’in 1 mayısta görevi devralmaması 
için herhangi bir neden bulunmuyor, 
deden askeri kaynaklar, “olası değiştirmenin kademeli olarak
çıkabilecek olaylar halinde bile 
Korgeneral Bir görevi devrala­
cak mı?” şeklindeki soruya da 
olumlu yanıt verdiler. Ancak 
bu arada, diplomatik kaynak­
lar, 1 mayıs tarihinin değişebile­
ceğini öne sürdüler.
Öte yandan Somali Türk Bir- 
liği’nde görev yapan erbaş ve 
erlerin yaklaşık yansı tezkere 
zamanlannın gelmesi nedeniyle 
önümüzden aydan itibaren de­
ğiştirilecek. Askeri kaynaklar,
yapılacağım ve 3 aylık bir süreç­
te tamamlanacağını belirttiler. 
Aym kaynaklar, bölgeye Tür­
kiye’den ek askeri birlik gönde­
rilmesi yolundaki bir çalışma 
olup olmadığı sorulanna ise 
olumsuz yanıt verdiler.
Somali Türk Birliği’nde tez­
kere süresi gelen erbaş ve erlerle 
değiştirilecek askerler ise, An­
kara’daki 28. Tugay Komutan­
lığı bünyesinde bulunuyor. 
Kaynaklar, ilk partide gidecek
askerlerin tüm hazırlıklannın 
tamamlandığını kaydettiler.
Öte yandan Korgeneral Bir’­
in, Özel Kuvvetler Komutan- 
lığı’ndan talep ettiği koruma ta­
buru ile ilgili çalışmalar da ta­
mamlandı. Kaynaklar, bu ko­
nuda Bakanlar Kurulu kararı­
nın beklendiğini sözlerine ekle­
diler.
Öte yandan Somali Türk Bir- 
liği’ndeki askerlere moral ver­
mek amaayla bu ayın 26’sında 
Mogadişu’da bir konser prog­
ramı düzenlendi. Konsere Ajda 
Pekkan. Fatih Erkoç, Selçuk 
Ural gibi sanatçıların katılacağı 
bildirildi.
tim ve denetim kurulları için se­
çim gündemi maddesiyle top­
lanmasına karşın, değişiklikler 
yalnızca ASELSAN ve ASPİL- 
SAN’da yapıldı. TSKGV Mü­
tevelli Heyeti, hem vakıfta çalı­
şan, hem de vakfın hissesinin 
bulunduğu kuruluşlarda yöne­
tim ve denetim kurulu üyeliği 
yapan kişilerin aldıkları “huzur 
hakkı” payının yansının 
TSKGV’na bağışlanmasını ka­
rarlaştırdı.
TSKGV’nın eski başkanı 
emekli Korgeneral İsmet Çağlar 
ile, Genelkurmay 2. Başkam 
Orgeneral Fikret Küpeli ara­
sında, geçtiğimiz yılın son gün­
lerinde, bu yıl yapılacak savun­
ma sanayii fuarı nedeniyle baş­
layan anlaşmazlık sonucunda, 
ilk olarak Çağlar, TSKGV Baş­
kanlığı görevinden alındı. Çağ- 
lar’ın yerine vakıf başkanlığına 
yine emekli korgeneral Gürhan 
Paker getirilirken, Çağlar’ın 
ASELSAN’da devam eden gö­
revinden de alınması amacıyla, 
vakfın hissesinin bulunduğu 9 
kuruluş mart ayı içinde yöne­
tim ve denetim kurulu üyelikle­
ri için seçim gündemiyle toplan­
dı.
Ancak 9 kuruluş seçim gün­
demiyle toplanmasına karşın, 
ilk olarak ASELSAN’da, Or­
general Küpeli ile anlaşmazlığa 
düşen emekli hava korgeneral 
İsmet Çağlar değiştirildi. Ayrı­
ca Kayseri'de bulunan ASP1L- 
SAN'da da yönetim kurulu 7 
kişiden 5’e indirilirken, 2 yöne­
tim kurulu üyesi değiştirildi. 
Ayrıca, denetim kurulu üyelik 
sayısı da 3’ten 2’ye indirilirken, 
denetçilerden birisi de değişti­
rildi. Diğer 7 kuruluşta ise her­
hangi bir değişiklik yapılmadı. 
Kaynaklar, değiştirilen yöne­
tim ve denetim kurulu üyeleri­
nin 2 yıl önce, 3 yıl süre için gö­
reve getirildiğini, ancak yaşa­
nan anlaşmazlık sonucunda 
görevi tamamlamalarına 1 yıl 
varken görevlerinden uzaklaş­
tırılmalarından, “Eğer müte­
velli heyet her yıl kendi isteğine 
göre seçim yaparsa, bu kuruluş­
lardaki görevler arpalığa dönü­
şür” diye yakındılar.
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■ Baş tarafı 1. Sayfada
dum. İki gün sonra da hata yaptığımı anladım..
Üzmez, bu suikastta tek başına değildir. Yalman’ı öl­
dürme kararı daha önce alınır. Üzmez, bu toplantıyı “Çi­
lenin Böylesi" adlı kitabında şöyle anlatır:
- ...Toplantıda yedi kişiydik.. Aramızda kura çekecek­
tik. Üsteğmen M.S.’nin asker şapkası içinde kağıtları 
karıştırdım. AK. çekti, kendisi çıktı.
AK. bizim Elazığ başkanımızdı. Yapamazdı, ince ya­
pılı, içli, sessiz, varlığı ile yokluğu belirsiz (acem minya­
türleri gibi) bir arkadaştı. O yıllarda böylesi ne pırıl pırıl 
yüce görünümler altında nice gizli hesapların yattığını 
anlayacak durumda değildim. Kendisini çok severdim. 
Ona çıkan görevi ben almak istedim.
Hüseyin Üzmez, 1973 yılında bir gün, Malatya'da Sö- 
ğütlücami avlusunda esmer bir genç ile karşılaşır. Kala­
balık arasından bir genç, Üzmez’e sorar:
- Ahmet Emin Yatman’ı vurduğunuza pişman mısınız?
Üzmez, “Pişman olmam için benim gayri samimi ol­
mam lazım, halbuki ben o zaman samimiydim" diye 
yanıtlar soru soran genci.
Ve devam eder:
- O anda hata yaptığımı anladım. Yani bu adam ölsey­
di ne olacaktı? Ölmedi ne oldu? Hele hapishaneye düş­
tükten sonra bizi o yazıları ile, havaları ile sürükleyen 
insanları yakından gördükçe iyice hata yaptığımı anla­
dım. Birçokları zanneder ki Necip Fazıl, Osman Yüksel 
falan, filan.. Onlar da bizi sürükleyen insanlar arasında­
dır. Yazıları ile, havaları ile.. Ama Necip Fazıl’ı da Os­
man Yüksel'i de özellikle tenzih ederim. Cevat Rıfat diye 
bir herif vardı; general geçinirdi; masonlar hakkında da 
bir sürü yazılar yazmıştı. Ben dünyada onun kadar... Bir 
iki adam gördüm. Bahsettiğim, kastettiğim insan odur 
ki, en çok onu seviyordum. Onu yakından görünce -ab- 
destsiz namaz kılmadan tutun da- müthiş yalanlarına 
kadar gördüm, hata yaptığımı anladım. Fakat bu sözle­
rim onu tatmin etmedi..
Malatya'da o gün Hüseyin Üzmez'e bu sorulan yönel­
ten kimdi bilir miydiniz?
Ağca!.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, bu 
konuşmanın üzerinden daha bir ay geçmeden Ağca’nın 
da içinde bulunduğu bir örgütün kararı ile öldürülür. Ci­
nayeti Mehmet Şener planlar; Ora! Çelik ve Ağca da 
İpekçi ’yi öldürürler.
Ağca, ilk sorgularında tıpkı Hüseyin Üzmez gibi konu­
şur:
- Pişman değilim, ama üzgünüm..
Ağca, kendisine Hüseyin Üzmez'i örnek aldı. Kartal 
Demirağ’ın da Ağca’yı örnek seçtiği anlaşılıyor.
Ülkücülerin bir kısmı 12 Eylül’den sonra sınıf değiştir­
di. Birçoğu, devlet desteği ile zenginleşti. Aynı ülkücü­
lerden bir kısmı da cezaevlerinde unutuldu. Cezaevleri­
ne girmeyen ve sınıf da atlayamayanlar sokak ortaların­
da kaldılar. Ve ezildiler. Kimi kendini "senet mafyaları"- 
nın arasında buldu. Kimi de kendisini dine verdi.
Bu çelişkilerin insan ruhunda yaratacağı fırtınalar 
kendilerini terk edilmiş sayan ülkücüleri bu tür suikast­
lara itebilir. Burada önemli olan, bu insanları bu tür sui­
kastlara yönelten kişi ve örgütlerdir.
Bu bir örgüt işidir. Bu örgüt büyüktür küçüktür, güçlü- 
dür güçsüzdür, üç kişiliktir beş kişiliktir... Ama bu tür 
suçların arkasında genellikle bir örgüt vardır.
Önemli olan da bu örgütü bulup çıkarmaktır. Sakın bu 
olay da "saldırgan delidir, dengesizdir" diye kapatılma-
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CÜNEYT ARCAYÜREK
M Baştar afi 1. Sayfada 
geldi.
Türkiye’nin gündemini -pek çok kez olduğu gibi- bir 
kez daha Cumhurbaşkanı Turgut Özal saptıyordu.
Bir cumartesi, Ankara güne olağan biçimde başlamış­
tı.
Başbakan Demirel, yardımcısı İnönü, yurt içi gezisin- 
deydi. Özal’ın hastaneye kaldırıldığı saatte, -açıklanan 
programa göre- Başbakan Demirel, Aydın’da halka ses­
lenecekti.
Yine bir garip rastlantı. Yıllarca önce, galiba 1967’ler- 
de, Başbakan olarak Demirel yine Aydın’daydı. O gezi­
de bulunuyordum. Valinin evindeydik, sabahtı ve Demi- 
rel’e Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürselin ölüm haberi geldi. Alelacele Ankara’ya 
dönmüştük.
Sekizinci Cumhurbaşkanının ölüm haberini dün Ay- 
dın’da alan Demirel, alelacele Ankara’ya hareket edi­
yordu.
Ne olacak?
Ne olacak? Tabii, burası Ankara, taşı toprağı siyaset. 
Hemen bu soru akıllara takıldı. Ne mi olacaktı? Hiçbir 
şey! Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilecekti.
Bu kez, ola ki, bunalımlı günlere girmeyecektik. Ana- 
yasa’da Cumhurbaşkanı seçimi 1980 öncesi izlenen bu­
nalımlı günleri yaşatmayacak biçimde düzenlenmişti.
Üstelik partilerle siyasetçiler Cumhurbaşkanı seçi­
miyle bunalımlı günlere girmeyecek kadar sağduyu sa­
hibiydiler.
Meclis içinden mi yoksa halk tarafından mı? Bu soru­
nun yanıtı aranır ve bulunabilir miydi? Ayak üzengide 
iken yeni bir anayasal sorun çıkmasına olanak verilme­
yebilirdi. Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesini isteyen 
SHP’nin bu isteği, zaten DYP ile yaptığı anayasal görüş­
melerde, bir keze ait olmak üzere askıya alınmıştı.
Meclis içinde Cumhurbaşkanı olacak nitelikte ve nice­
likte milletvekili aranacak, belki bulunacak. Belki de 
anayasanın belli bir sayıda milletvekilinin yazılı istemiy­
le Meclis dışından bir kişinin Cumhurbaşkanlığı’na 
adaylığı söz konusu olacaktı.
Belki de partilerarası anlaşmayla hemen hiçbir pürüz 
çıkmadan kolay yoldan seçim yapılacak, TC’nin doku­
zuncu Cumhurbaşkanı birliktelik havası içinde Çan­
kaya’ya çıkacâktı.
Dün öğleden sonraki saatlerden başlayarak, artıkTür- 
kiye’de hemen her kesimde bir yanıyla resmi cenaze tö­
reni, öteki yanıyla yazılıp çizilen, hatta yazılıp çizilmeyen 
yönleriyle kimin Cumhurbaşkanı olacağı tartışılmaya 
başlanmıştı bile.
Cumhurbaşkanı Turgut özal’a rahmet, ailesine baş­
sağlığı dileklerimizle.
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'Üretilen enerjiyi 
tüketmiyoruz'
■  İZMİR (AA)-Türkiye’de 
üretilen enerjiden yüzde 
20’sinin tükcıilemediği, bu 
olumsuzluğun, ülkemizdeki 
enerji yatırımlanmn 
zamanında 
bitirilememesinden 
kaynaklandığı bildirildi. 
Elektrik Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Genel Sekreteri 
Macit Mutaf, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada enerjinin
stok la namay acağım, 
üretildiği anda tüketilmesi 
gerektiğini vurgulayarak 
şöyle konuştu: "Ancak 
ülkemizde yatırımların çoğu 
hedeflenen süre içinde 
tamamlanamıyor. Projeler 
zamanında
sonuçlandırılmayınca da 
üretilen enerjinin tamamı 
kullanılamıyor. Üretim ve 
tüketim dengesinin 
sağlanması tamamen 
yatırımlara bağlıdır. Bu 
arada sanayide ve 
konutlarda kullanılan 
elektrik tarifelerinin yüksek 
oluşu da tüketicinin elektrik 
tüketimi konusunda daha 
cimri davranmasına yol 
açmaktadır. Bu etkenler, 
üretimin bir bölümünün atıl 
kalmasına yol açmaktadır.”
Kazdağı milli 
park aMu
■  ANKA RA (ANKA) -
Hükümet, Edremit’in 
sınırlan içinde bulunan 
Kazdağı yöresinin milli park 
olmasını kararlaştırdı. Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Bakanlar 
Kurulu kararma göre 
Kazdağı yöresine milli park 
statüsü tanınması Milli 
Savunma, Bayındırlık ve 
İskân, Turizm ve Kültür 
bakanlıklarının uygun 
görüşlerine dayanan Orman 
Bakanlığı’nm yazısı üzerine 
gerçekleştirildi.
Telefon kartları
■  ANKARA (ANKA) -
Telefon jetonlarına alternatif 
olarak piyasaya çıkarılan 
telefon kartlan 
koleksiyonculann yeni 
gözdesi oldu. PTT dergisinde 
yer alan habere göre telefon 
kartları da pul, kibrit kutusu ■ 
gibi koleksiyonculann 
peşinde koştuğu bir fılateli 
malzemesi haline geldi. İlk 
kez 1984 yılında 
kullanılmaya başlanılan 
telefon kartlan Fransa’da 
sokak serserilerinin tüccarlar 
için toplamasıyla fılateli 
malzemesi haline geldi ve 
hızla yayıldı.
Cep telefonları
aklandı
■  NEW YORK (UBA) -
Türkiye’de büyük bir 
merakla beklenen ve daha 
şimdiden çok kişinin ilgisini 
çeken cep telefonlanyla telsiz 
telefonlar aklandı. İlgililer, 
gerek cep gerekse telsiz 
telefonlann kanser yaptığı 
yolundaki iddialan 
doğrulamadılar. ABD’de 
telsiz telefonlann beyin 
kanserine yol açtığı 
iddiasının ortaya atılmasının 
yarattığı panik sürerken, 
doktorlar, “alarm vermeyi 
gerektiren bir durum” 
olmadığını bildirdiler.
Yaşamının 40 yılı DemireFle geçti
► IT Ü ’deki öğrencilik yıllarında Demirel’in daha üst sınıfta 
olması, yakın arkadaşlık kurmaları için bir engeldi. Ama 
mezuniyetten bir kaç yıl sonra başlayan arkadaşlıkları, yıllar 
geçtikçe pekişerek sürdü. Derken 12 Eylül geldi, çattı...
Haber Merkezi - Cumhuriye­
tin ilk yıllan. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın yaralan daha yeni 
sanlıyor. Mehmet Sıddık Bey, 
Ziraat Bankası’nda küçük bir 
memur. Hafıze Hanım, "İpti­
dai mektep” mezunu. Genç 
cumhuriyet yönetimi o yıllarda 
öğretmen sıkıntısı çekiyor. Bir 
kurstan geçtikten sonra, ilko­
kul bitirmişler, öğretmen olu­
yor. Hafıze Hanım da bir kaç 
yıllık cumhuriyetin eğitimci or­
dusuna katılıyor.
çocuktu. Simitini bölüşmeyen 
arkadaşlannı öğretmen annesi­
ne şikâyet ederdi” diye dediko­
du yaptılar. O sıralarda pilot ol­
mak istiyordu. Silifke yeni bir 
çevreydi aile için, kendisi için de 
bir dönüm noktası. Pikniğe gi­
dilmişti bir gün. Komşularının 
eşeği vardı, iki kişi eşeğin üzeri­
ne binip koşturmaya kalkınca 
semer kaymış, yere düşmüşler­
di. Bu kazada kınlan sağ kolu 
biraz kısalmış ve ayrık kalmıştı. 
Artık pilot olamayacaktı.
: A- "" %
Kırk yıl önce evlenen Semra-Turgut Özal çifti, o günden düne 
kadar birbirinden ayrılmadı ve fotoğraflarda hep el ele görüldü.
Ortaokulu bitirmişti Mar­
din’de. Ama kentte lise yoktu. 
Paralı yatılı okuması gerekiyor­
du. Annesi Hafıze Hanım Kon­
ya ya da Kabataş’ı istiyordu. 
Kabataş’ın yıllığı 275 liraydı. 25 
lira daha ucuz olduğu için, aile­
si Konya Lisesi’ne gönderdi. 
Böylece “Paralı eğitim” ile ilk
Devrim yılları... Mehmet 
Sıddık Bey’in memurluk, Hafı- 
ze Hanım’ın öğretmenlik maaşı 
ile kıt kanaat geçiniyor aile. 
1927’de ilk çocuk olarak dün­
yaya geliyor Turgut. Sonra 
Korkut, ardından da Yusuf 
Bozkurt doğacak. Anne ve ba­
ba cumhuriyet devrimlerine
Süleyman Demirel ve Necmettin Er bakan, aynı 
üniversitede bir kaç sınıf ilerideydi. Şevket Demirel, 
kardeşi Korkut’un sınıfarkadaşıydı. Demirel’le pek 
tanışıklığı yoktu. Ama Erbakan’la üniversite 
mescidinden tanışıyordu.
bağlı. Şapka giyiyorlar. Hatta 
bir keresinde yanılıp birbirleri­
nin şapkasım giydikleri bile ri­
vayet edilir.
Memurluğun bir anlamda 
sık sık yer değiştirmek olduğu­
nu babasından öğrendi. Daha 4 
yaşındayken görev nedeniyle 
aile Bilecik’in Söğüt kasabasına 
göçüyor. Yaşı gereği kişiliğinin 
temel taşlan, bu küçücük Sö­
ğüt’te oluşuyor. Hani Anadolu 
Selçuklu Sultanı Alaeddin Key- 
kubaf ın Ertuğrul Bey’e yurtluk 
olarak verdiği, sonra da oğlu 
Osman’ın, Osmanlı Devleti’nin 
temelini attığı Söğüt...
İlk öğrenimine Söğüt’te baş­
ladı. Küçük memur aile, Sö­
ğüt’ten Silifke’ye göçünce, ar­
kasından, “Kara saçlı, kara bir
kez tanışmış oldu. Ancak kar­
deşi Korkut da ortaokulu biti­
rince ailenin, iki çocuğu paralı 
yatılı okutmaya gücü yetmedi. 
İki kardeş de dayılan Süleyman 
Doğan’ın Malatya’daki evleri­
ne yerleştirildi. Aile, dayıya bel­
li bir para ödeyecekti. Böylece 
yeğenleri Hüsnü ile beraber 
okuyacaklardı. Bir yıl aile Kay- 
seri’de buluştu. İlk dönem 5 
zayıf getirse de annenin sıkı di­
siplini altında yıl yitirmeden li­
seyi bitirdi. Girdiği üç fakülte­
nin de sınavlarım kazandı. İçle­
rinden İTÜ’nün elektrik mü­
hendisliğini seçti. Burs almaya 
başlayınca ailesine yük olmak­
tan kurtuldu. Kardeşi Korkut 
da Teknik Üniversite’ye girince 
yalnızlıktan kurtulmuştu.
Birlikte “Anadolu’nun Bağ­
andan Kopanlara İstanbul’u 
Tanıtma Kulübü”nü kurdular. 
Böylece ilk örgütleme deneyi­
mini yaşamaya başladı. Talebe 
cemiyetinde yardım kolu baş­
kanlığı yaptı. Tan Gazetesi’nin 
yağmalanması, Mareşal Fevzi 
Çakmak olayı, Çakmak’ın ce­
naze töreni gibi sonradan “geri­
ci eylemler” diye nitelendirile­
cek olaylara katıldığını, yıllar 
sonra tüm gazetecilere anlata­
caktı.
Süleyman Demirel ve Nec­
mettin Erbakan, aynı üniversi­
tede bir kaç sınıf ilerideydi. Şev­
ket Demirel, kardeşi Korkut’­
un sınıf arkadaşıydı. Demirel’le 
pek tanışıklığı yoktu. Ama Er- 
bakan’la üniversite mescidin­
den tanışıyordu.
12 M art döneminde 
görevinden alınınca 
ABD’yegitti. Önceden 
ayarlanmış olan Dünya 
Bankası 'ndaki işine 
başladı. 1973’te karısı 
Semra, çocukları 
Zeynep, Ahmet ve Efe ile 
Türkiye’ye döndü. 
Dönüşünde ilk işi, 
Sabancı Holding 
Koordinatörlüğü oldu. 
Kısa bir süre sonra bu 
işinden ayrılarak daha 
geleceğe dönük 
çahşmalara yöneldi.
1950’de üniversiteyi bitirdi. 
İşi Ankara’da hazırdı: Elektrik 
İşleri Etüd İdaresi. Diplomasını 
yeni almış, işini bulmuş, sıra ev­
liliğe gelmişti. Annesi, Malat­
yalI Haçı Hasan’ın kızı olan 
Ayhan İnan’ı uygun gördü. 
Malatya usulü bir düğünle ev­
lendiler. Ama ilk günden itiba­
ren patırdı gürültü içinde geçen 
bu evlilik tfUihkcmede bitti. 
1952 yılında biten bu evlilikten 
sonra “kader” karşısına Semra 
Hanım’ı çıkardı. Bu kaderin, 
başından beri bir bildiği vardı. 
“Abi”si Demirel, Etüd ldaresi’- 
nde mühendis olarak çalışıyor, 
Semra Hanım aym yere girmiş, 
daktiloluk yapıyordu. Sonun­
da evlendiler. Daha sonra mes­
leki bilgisini arttırmak için 
Amerika’ya gönderildi.
Gecikmiş askerliğine 1959 yı­
lında gitti. Ankara Ordonat 
Okulu’nda yedeksubayken 
DSİ Genel Müdürü Süleyman 
Demirel, yedeksubay öğrenci 
olarak geliyor. Böylece, “Abi” 
sine hem komutanlık hem de 
öğretmenlik yapıyor. İhtilal 
sonrası biten askerliğin ardın­
dan aym işine geri dönüyor. 
1965 seçimlerinde Abi Başba­
kan olunca önce danışmanı, iki 
yıl sonra da DPT Müşteşan ol­
du. Onun ardından kardeşi Yu­
suf Bozkurt, dayıoğlu Hüsnü 
Doğan ve kayınbiraderi Meh­
met Yeğinmen DPT’de işe baş­
ladılar. Kardeşi Korkut, TPAO 
•Genel Müdürü olmuştu.
12 Mart döneminde görevin­
den alınınca ABD’ye gitti. Ön­
ceden ayarlanmış olan Dünya
Çankaya Köşkü’nde 3 yıl 5 ay 8 gün kalan Turgut Özal, Atatürk’ten sonra, görevi sırasında ölen 
ikinci cumhurbaşkanı oldu. 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın görev süresi 1996’da dolacaktı.
Bankası’ndaki işine başladı. 
1973’te kansı Semra, çocukları 
Zeynep, Ahmet ve Efe ile Tür­
kiye’ye döndü. Dönüşünde ilk 
işi, Sabancı Holding Koordina­
törlüğü oldu. Kısa bir süre son­
ra bu işinden aynlarak daha ge­
leceğe dönük çalışmalara yö­
neldi. Artık CHP-MSP koalis­
yonu iktidardaydı. Ve kardeşi 
Korkut, Tarım Bakam’ydı. Ar­
dından MC iktidara geldi. 
MESS’e Genel Başkan oldu.
1977 seçimlerinde İzmir’den 
MSP adayı oldu. Eğer bir kaç 
bin oy daha alıp seçilseydi, önce 
yasaklı politikacı olacak, sonra 
da kimseye “Bunlar 12 Eylül
A k tif politikayla
geçen 21 yıl
Turgut 
özal,
1927 
yılında 
M alatya’­
da doğdu, 
ilkokul, 
ortaokul 
ve liseyi Anadolu’nun 
çeşitli illerinde okudu.
1950yılında İT t)  
Elektrik Mühendisliği 
Fakültesi’tu bitirdi. Okulu 
bitirdikten sonra, Elektrik 
işleri Etüt 
Idaresi’ne 
girdi. Bir 
burstan
yararla­
narak 
ABD ’ye  
gitti.
Dönüşün­
de ayru işyerinde çalıştı.
1966 D P T
Müsteşarlığı ’na getirildi.
12 M art’ta D P T  
Müsteşarlığı ’ndan 
uzaklaştırılınca Dünya 
Bankası ’nda çalışmaya 
başladı.
Yurda 
döndük­
ten sonra,
1976 
yılında 
Sabancı 
Holding’e 
Genel
Koordinatör olarak girdi.
1972genel seçimlerinde 
M S P ’den İzmir adayı 
oldu. Seçimi yitirdi. Daha 
sonra M E SS Genel 
Başkanlığı 'na getirildi.
1979’daD P T ve  
Başbakanlık Müsteşarı 
oldu.
12 Eylül’den sonra 
kurulan 
Ulusu 
hüküme­
tinde 
Başba­
kan
Yardım­
cısı 
olarak 
görev yaptı.
1982’de “Bankerlik 
Faciası ” üzerine 
görevinden istifa etti.
1983’te Anavatan 
Partisi’ni kurdu ve
yapılan ilk genel 
seçimlerde Başbakan
oldu.
1987genel seçimleri 
sonrasında Başbakanlığı 
sürdürdü.
31 Ekim 1989’da 
8. Cumhurbaşkanı 
seçildi.
öncesinin huylan” diyemeye­
cekti. Seçilemedi, ama 1979’da 
hükümet kuran Demirel, onu 
hem DPT, hem de Başbakanlık 
Müsteşarlığı gibi ciddi bir göre­
ve getirdi.
12 Eylül’den sonra kurulan 
Ulusu hükümetinde Başbakan 
Yardımcısı olarak görev aldı.
1982’de “Bankerlik Faciası” 
üzerine görevinden istifa etti. 
1983 yılında Anavatan Partisi’­
ni kurdu.
İlk seçimlerde Başbakan 
oldu. 1987 seçimlerinde Başba­
kanlığı sürdü.
31 Ekim 1989’da 8. Cumhur­
başkanı seçildi.
Saatlerce Vlirertil Ba5t,al<anl|ğ| sırasında, 1987 şubatında Houston’da by- daha fazla önem vermesi gerektiğini sık sık hatırlatıyordu Özal’a. Ancak o, siyasi yaşamında yeni 
/  •J "G pass ameliyatı geçiren ÖzaiTn başucunda, yine eşi Semra kavgalar yaratmaktan, neredeyse zevk alıyordu. Yiyip içtiğine de pek dikkat etmiyordu. Özellik-
H atıtm vardı (sağda). Doktorlar, bu ameliyattan sonra gıdasına ve yaşantısına eskisinden çok le Okluk Koyu’nda sık sık denize giren Özal, bazen saatlerce suda kalıyordu (solda).
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